









SERVICIO DE TERCERO PARA EL SEGUIMIENTO 
Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE 
ELABORACIÓN Y RECOJO DE EVIDENCIA DE 













El presente informe incluye una sistematización de los distintos procesos realizados 
para el seguimiento y coordinación de las acciones de elaboración y recojo de 
evidencia de los mapas de progreso de Comunicación. Por razones de claridad, los 
diferentes resultados obtenidos han sido agrupados según las competencias 
abordadas: 1) Literatura, 2) Comunicación digital, y 3) Lectura, Escritura y 
Comunicación oral lenguas originarias y en castellano como segunda lengua. Un 
apartado inicial contempla los cronogramas de trabajo que venían desarrollando los 
equipos en cuestión en el momento en que este servicio inició y los resultados 





























 I. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 
A continuación, se presenta los cronogramas de trabajo a partir de los cuales se 
llevaron a cabo las distintas acciones de elaboración, revisión y recojo de 
información de los equipos encargados de los mapas de progreso de Literatura, 
Comunicación audiovisual, Lectura en castellano como segunda lengua, Escritura en 
castellano como segunda lengua y Comunicación oral en castellano como segunda 
lengua.  Estos cronogramas tiene como objetivo mostrar los procesos que estaban 
en marcha cuando la realización del presente servicio de tercero, así como los 
resultados esperados a fin de año. 
 
 
CRONOGRAMA DE TRABAJO 2014 – LITERATURA 
 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 













Reajuste de indicadores del mapa y 
asegurar demás materiales para el 
talleres 
X            
Conducción de talleres de consulta con 
docentes                                                    
 X X          


















Elaboración de actividades  X X X X        
Selección y coordinaciones con colegios 
para la primera aplicación de 
actividades 
   X X        
Primera aplicación      X       
Análisis de información recogida      X X      
Reajuste y selección de actividades       X X     
Selección y coordinaciones con colegios 
para la segunda aplicación de 
actividades 
      X X     
Segunda aplicación        X X    
Organización de información recogida          X X X 
 





































 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 














Revisión de propuestas internacionales X            
Elaboración Mapa de Escritura  X           
Reuniones de Equipo Integrado   X  X  X  X X   
Reajustes al Mapa de Escritura    X  X  X     




















Convocatoria al taller de consulta con 
docentes 
X            
Reajuste de indicadores del mapa y 
asegurar demás materiales para el taller 
  X          
Conducción de taller de consulta con 
docentes 
  X          






















  X X X        
Selección y coordinaciones con colegios 
para la primera aplicación 
   X X X X      
Primera aplicación       X X     
Análisis de información recogida         X X   







Elaboración de marco teórico y 
fundamentación del estudio 
X X X X         
Seguimiento de la aplicación de 
actividades de Lectura y Escritura 
  X X X X X X     
Organización de la información recogida         X X X X 
  
CRONOGRAMA DE TRABAJO 2014 – COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 













Reajuste de indicadores del mapa y 
asegurar demás materiales para el 
talleres 
X            
Conducción de talleres de consulta con 
docentes 
 X X          



















Elaboración de actividades  X X          
Selección y coordinaciones con colegios 
para la primera aplicación 
 X X X X X       
Primera aplicación       X X X    
Análisis de información recogida          X X  
Reajuste y elaboración de nuevas 
actividades 






























Mapas de Progreso de Comunicación en 










 II. PROPUESTA DE MAPA DE PROGRESO DE ESCRITURA EN CASTELLANO COMO 
SEGUNDA LENGUA 
 
A continuación, se presenta una propuesta de Mapa de Progreso de Escritura en 
castellano como segunda lengua, la cual fue discutida y revisada tanto por el equipo 
de SINEACE como por el Equipo Integrado del Ministerio de Educación (Dirección 
General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural, y la Unidad de Medición de la 
Calidad Educativa). 
 
Para efectos de facilitar su comprensión, del ciclo IV en adelante, los estándares han 
sido descompuestos en un conjunto de habilidades, las cuales han sido señaladas 
para identificar su progresión. En el caso del estándar del ciclo III, se trata de una 
sola expectativa integral que no ha sido descompuesta en su interior. 
 
 
MAPA DE PROGRESO DE ESCRITURA EN CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA 
CICLO III 
Expresa algunas frases hechas, nombra cosas de su interés. Intenta comunicar gustos, 
necesidades básicas, emociones y acciones concretas. 
CICLO IV  
(Adecuación) Escribe variados tipos de textos considerando el propósito y el destinatario a partir 
de su experiencia previa. (Coherencia) Desarrolla ideas que generalmente tienen relación con 
el tema. (Cohesión) Establece relaciones lógicas sencillas entre ideas1 mediante el uso de 
conectores y referentes. (Vocabulario) Emplea vocabulario de uso cotidiano. (Ortografía) Usa 
recursos ortográficos básicos2 y construcciones gramaticales sencillas3 que no afecten el sentido 
y la claridad del texto.  
CICLO V  
(Adecuación) Escribe variados tipos de textos considerando el propósito y el destinatario a partir 
de su experiencia previa (frasear mejor e incluir la situación comunicativa). (Coherencia) 
Desarrolla ideas que tienen relación con el tema, y las estructura en párrafos. (Cohesión) 
                                                        
1 Relaciones de adición, causa, consecuencia, orden lineal, contraste y semejanza. 
2 Mayúsculas al inicio del texto y en nombres propios, punto final, coma enumerativa, signos de interrogación y 
de admiración. Punto aparte, dos puntos para presentar enumeraciones y separación de enunciados usando 
punto o coma.  
3  Por ejemplo, utiliza los tiempos verbales presente, pasado y futuro. 
Establece relaciones lógicas entre ideas4 mediante el uso de conectores, referentes y otros 
recursos cohesivos. (Vocabulario) Emplea vocabulario de uso variado. (Ortografía) Usa recursos 
ortográficos básicos y construcciones gramaticales sencillas que no afecten el sentido y la 
claridad del texto.  
CICLO VI 
(Adecuación) Escribe variados tipos de textos considerando el propósito, el destinatario y el 
registro a partir de su experiencia previa e incorporando fuentes de información5. (Coherencia) 
Agrupa / ordena y desarrolla las ideas en torno a un tema. (Organización) Organiza y estructura 
sus ideas en párrafos. (Cohesión) Establece relaciones entre ideas6 mediante el uso adecuado de 
conectores y referentes. (Vocabulario) Emplea vocabulario variado. (Ortografía) Usa recursos 
ortográficos7 y construcciones gramaticales8 para garantizar el sentido y la claridad del texto. 
CICLO VII 
(Adecuación) Escribe variados tipos de textos considerando el propósito, el destinatario y el 
registro a partir de su experiencia previa e incorporando fuentes de información. (Coherencia) 
Agrupa / ordena y desarrolla las ideas en torno a un tema. (Organización) Organiza y estructura 
sus ideas en párrafos. (Cohesión) Establece relaciones entre ideas mediante el uso preciso de 
conectores y referentes. (Vocabulario) Emplea vocabulario variado y preciso. (Ortografía) Usa 
recursos ortográficos 9  y construcciones gramaticales 10  para separar ideas y diferenciar 
significados. 
DESTACADO  
(Adecuación) Escribe variados tipos de textos considerando el destinatario, propósito y el 
registro a partir de su experiencia previa e incorporando fuentes de información. (Coherencia) 
Agrupa / ordena y desarrolla las ideas en torno a un tema. (Organización) Organiza y estructura 
sus ideas en párrafos. (Cohesión) Establece relaciones entre ideas mediante el uso preciso de 
conectores y referentes. (Vocabulario) Emplea vocabulario variado y preciso. (Ortografía) Usa 
una variedad de recursos ortográficos11 para separar ideas y diferenciar significados, y con fines 




                                                        
4 Además de las anteriores, relaciones de simultaneidad y condición 
5 Medios escritos, audiovisuales, Internet. 
6 Además de las anteriores, relación lógica de concesión. 
7 A los señalados en el nivel anterior, se agrega el paréntesis y la tilde diacrítica. 
8 Establece relaciones de concordancia entre sustantivo y adjetivo, y entre sustantivo y artículo. 
9 Coma explicativa y aplica las reglas generales de acentuación. 
10 Usa el modo subjuntivo, subordinaciones y la voz pasiva. 
11 Punto y coma, y coma elíptica. 
 III. CONCLUSIONES SOBRE EL REAJUSTE DE ACTIVIDADES PARA EL RECOJO DE 
EVIDENCIA SOBRE EL MAPA DE PROGRESO DE LECTURA EN CASTELLANO 
COMO SEGUNDA LENGUA 
 
A continuación, se presentan las principales conclusiones sobre las actividades 
elaboradas para recoger información de los logros de estudiantes en relación a las 
expectativas del Mapa de Progreso de Lectura en castellano como segunda lengua, a 
fin de realizar los ajustes necesarios para posteriores procesos similares. Las 
actividades referidas son de propiedad del Programa Estándares de Aprendizaje y 
se ha utilizado la nomenclatura con las que estas han sido denominadas. 
 
 
1. Análisis general de las actividades de comprensión lectora: aspectos 
positivos y aspectos por mejorar 
 
Después de la codificación de las actividades de comprensión lectora en castellano 
como segunda lengua, el equipo del SINEACE se encargó de revisar cada uno de los 
ítems de las actividades para comprobar si medían adecuadamente los aspectos 
descritos en el mapa. Además, se verificó si los textos (contenido, estructura, 
extensión y vocabulario) eran apropiados al ciclo correspondiente. En todos los 
casos, si se encontró alguna deficiencia o carencia en los ítems y/o textos, se 





Texto 1: Pepita, la gallinita trabajadora 
 
Ítem 1: Infiere el propósito comunicativo y el tema central del texto. 
¿Qué título le pondría este texto? ¿Por qué? 
 
Ítem 2: Relaciona información ubicada en distintas partes del texto.  
Según el texto, ¿Cómo era la gallina Pepita? ¿Todas las gallinas de la historia son 
iguales?  ¿Por qué?  
 
Ítem 3: Relaciona información ubicada en distintas partes del texto. Opina 
sobre sucesos e ideas del texto a partir de su experiencia inmediata. 
Juan leyó este texto y dice que la gallinita Pepita es egoísta y ociosa, ¿estás de 
acuerdo con lo que dice Juan? ¿Por qué? 
 Ítem 4: Reconoce la intención del uso de recursos textuales. 
En el texto, hay expresiones que están encerrados entre comillas (“”), ¿Por qué crees 
que están escritas entre comillas?  
 
Un primer aspecto que se observa está referido a la primera línea del cuento “Pepita 
era una gallinita muy trabajadora”, porque tanto en el ítem 1 y en la primera 
pregunta del ítem 2 la mayoría de estudiantes se limitaron a citar la primera línea 
del cuento. Sin embargo, el ítem 1 y la primera pregunta del ítem 2 funcionaron, 
aunque no fue conveniente incluir tres preguntas en el ítem 2.  
 
Por otro lado, el ítem 3 funcionó adecuadamente por presentar la opinión de un 
personaje externo al texto. En general, este tipo de ítems funcionó en las distintas 
actividades porque se generó una situación comunicativa posible en la que se 
incluye a un personaje que expresa una opinión y que involucra a los estudiantes 
pidiéndoles una reacción o respuesta a dicha opinión.  
 
Por último, la formulación del ítem 4 fue imprecisa “expresiones que están 
encerrados entre comillas” y esto quizás afectó las respuestas de los estudiantes. 
Otra posibilidad es que este aspecto no se trabaje en las aulas ya que la mayoría de 
estudiantes no respondieron este ítem. 
 
La extensión del texto es adecuada. El vocabulario es simple. Si es necesario adaptar 
el texto para que no existan los problemas que se señalaron respecto de los ítems 1, 
2 y 3. Se propone iniciar el texto de la siguiente manera: “En una chacra al otro lado 
del río vivía la gallina Pepita. Siempre escarbaba…” 
 
 
Texto 2: La huallata 
Ítem 1: Infiere el propósito comunicativo y el tema central del texto. Opina 
sobre sucesos e ideas del texto a partir de su experiencia inmediata. 
¿De qué trata este texto? ¿A quién le sería útil leerlo? ¿Por qué? 
 
Ítem 2: Reconoce la intención del uso de recursos textuales básicos. Relaciona 
información ubicada en distintas partes del texto.  
En el texto dice: “Generalmente, la hembra puede poner entre 5 y 10 huevos. La 
etapa de incubación dura 30 días.”  ¿Por qué crees que esta parte aparece en 
negritas?  
 
Ítem 3: Reconoce la intención del uso de recursos textuales básicos. Relaciona 
información ubicada en distintas partes del texto.  
¿Qué otras partes del texto pondrías en negritas? ¿Por qué? 
 
Ítem 4: Relaciona información ubicada en distintas partes del texto. Opina 
sobre sucesos e ideas del texto a partir de su experiencia inmediata. 
Jacinto después de leer el texto dice que la huallata es un ave que protege 
exageradamente a sus crías y que debería dejar que ellas sean más independientes. 
¿Estás de acuerdo con la opinión de Jacinto? ¿Por qué? Justifica tu respuesta según 
lo que has leído en el texto y tu experiencia. 
 
En esta actividad, el ítem 1 presenta el mismo problema de agrupar tres preguntas 
en un solo ítem. Sin embargo, podrían haber funcionado mejor por separado. 
Respecto a los ítems 2 y 3, referidos a los recursos textuales, queda la duda de la 
pertinencia de estos ítems.  
 
Por un lado, la respuesta esperada del ítem 2 es “Porque es importante o porque se 
quiere resaltar”. Sin embargo, esta es la respuesta más común de los estudiantes 
cuando se pregunta por la intención del uso de los recursos textuales. Por ello, 
queda la duda de si sus respuestas evidencian que han alcanzado esta capacidad o si 
se trata de una respuesta mecánica.  
 
Por otro lado, el ítem 3 se apoya en la respuesta del ítem 2, por lo que se 
presentaron una diversidad de respuestas justificadas porque los estudiantes las 
consideran importantes.  
 
Respecto al ítem 4, si bien presenta una situación comunicativa posible 
consideramos que solicitar explícitamente la justificación de la respuesta resultó 
confuso para los estudiantes. La formulación de la pregunta debería concluir en 
“¿Por qué?” Asimismo este ítem exige demasiadas inferencias de parte del 
estudiante ya que el texto no le proporciona suficiente información. Por ello, la 
reformulación del ítem debería plantear que la opinión del personaje externo sea la 
siguiente: “Jacinto después de leer el texto dice que la huallata es un ave que no 
protege a sus crías y se olvida de ellas. ¿Estás de acuerdo con la opinión de Jacinto? 
¿Por qué?” 
 
La extensión del texto es adecuada. El vocabulario es simple. 
 
  
Texto 3: El niño de Marankiari 
 
Ítem 1: Relaciona información ubicada en distintas partes del texto. 
¿Cuáles son las razones por la que se debería visitar la comunidad de Marankiari?  
 
Ítem 2: Opina sobre sucesos e ideas del texto a partir de su experiencia 
inmediata. Relaciona información ubicada en distintas partes del texto.  
¿Cuál de ellas te parece la más importante? ¿Por qué? 
Ítem 3: Infiere el propósito comunicativo y el tema central del texto. Opina 
sobre sucesos e ideas del texto a partir de su experiencia inmediata. 
¿Cuál es la intención de Luis al escribir este texto? ¿Estás de acuerdo con lo que hace 
Luis? ¿Por qué? 
 
Ítem 4: Relaciona información ubicada en distintas partes del texto. Opina 
sobre sucesos e ideas del texto a partir de su experiencia inmediata. 
Realiza un cuadro indicando cuáles son las razones para visitar la comunidad de 
Luis y cuáles son las razones para visitar tu comunidad. 
 
¿Por qué se debe visitar la comunidad 
de Luis? 





El ítem 1 funcionó adecuadamente. El ítem 2 tiene una formulación imprecisa 
porque se sostiene en el ítem 1. Esto podría generar que el estudiante no reconozca 
que “ellas” hace referencia a las razones del ítem 1, en consecuencia no 
necesariamente escogerá como la más importante una de las razones que incluyó en 
el ítem 1. Una alternativa sería plantear el ítem de la siguiente manera: “¿Cuál de las 
razones para visitar Marankiari te parece la más importante? ¿Por qué?” 
 
En el ítem 3 no resultó pertinente preguntar por la opinión respecto de la intención 
comunicativa. Debería formularse primero este ítem, es decir, que deber ser el ítem 
1 de la actividad. 
 
En el ítem 4 no se plantea un cuadro comparativo completo porque no presenta 
términos de comparación que aseguren que el estudiante cite razones referidas al 
mismo tema en ambas columnas. Por ejemplo: el estudiante menciona que en la 
comunidad de Luis hay una escuela y en su comunidad hay patos, gallinas, etc. Por 
ello, la propuesta sería hacer un cuadro de doble entrada precisando las categorías 
de comparación, además de modificar la formulación del ítem: Completa el cuadro 




 Comunidad de Luis Tu comunidad 
¿Cómo es la escuela?   
¿Cómo son las casas?   
¿Qué animalitos crían?   
¿Qué fiestas celebran?   
 
La extensión del texto es adecuada. El vocabulario es simple. Es recomendable 
retirar la imagen del niño ashaninka ya que puede confundir a los estudiantes. Cabe 
precisar que un estudiante confundió la imagen y creyó que se trataba de un inca. 
 
Texto 4: El duende burlón 
 
Ítem 1: Opina sobre sucesos e ideas del texto a partir de su experiencia 
inmediata. Relaciona información ubicada en distintas partes del texto. 
¿Qué crees que hubiera pasado si la mamá no buscaba a su hijo?  
 
Ítem 2: Infiere el propósito comunicativo y el tema central del texto. 
¿Para qué crees que fue escrito este texto? ¿Por qué? 
 
Ítem 3: Relaciona información ubicada en distintas partes del texto. 
¿Qué comía realmente Pepe? ¿Barro o ricos panes? ¿Por qué? 
 
Ítem 4: Relaciona información ubicada en distintas partes del texto. 
Ordena del 1 al 4 de acuerdo a cómo se han presentado los hechos. 1 es primero y 4 
es final. 
o Filomena encontró a su hijo mojado. 
o Filomena cubrió con su manta a su hijo. 
o Pepe espantaba loritos. 
o El duende se burló de Filomena. 
 
Ítem 5: Relaciona información ubicada en distintas partes del texto. 
¿A quién se refiere el texto cuando dice “la supuesta mamá” y la “verdadera mamá”? 
 Ítem 6: Infiere el tema central 
¿Qué título le pondrías a este texto? 
 
El ítem 1 no presentó problemas de formulación. El ítem 2 no es adecuado para un 
texto narrativo. Sin embargo, en las respuestas se encontraron algunas referencias a 
las moralejas o enseñanzas morales que se pueden desprender del texto. Por 
ejemplo: “Para no bañarse en el río ni en zonas frías”, “Para tener cuidado”, “Para no 
ir lejos de casa”, etc. 
 
No hubo mayores problemas con el ítem 3, pero se podría precisar más este ítem 
formulándolo de la siguiente manera: “¿Qué comía realmente Pepe: barro o ricos 
panes? ¿Por qué?” 
 
Si bien muchos estudiantes no tuvieron problemas para responder el ítem 4, otros 
estudiantes creyeron que era un ítem de opción múltiple, por lo que marcaron con 
una X una de las afirmaciones. 
 
El ítem 5 debe ser reformulado de la siguiente forma: “¿A quién se refiere el texto 
cuando dice “la supuesta mamá”?”. La frase “la verdadera mamá” es confusa porque 
ya hace evidente la respuesta de a quién se refiere.  
El ítem 6 debió aparecer al inicio de la actividad. Además faltó incluir la justificación 
de la respuesta. Sin embargo, cabe destacar que la mayoría de estudiantes sí dieron 
un título al texto. 
 
La extensión del texto es adecuada. El vocabulario es simple. 
 
Texto 5: Mis mejores amigos 
 
Ítem 1. Relaciona información ubicada en distintas partes del texto. Opina 
sobre sucesos e ideas del texto a partir de su experiencia inmediata. 
Si tuvieras un animalito en casa, ¿cómo quisieras que sea? ¿Como Soldado o como 
Kusi? ¿Por qué?  
 
Ítem 2: Infiere el propósito comunicativo y el tema central del texto. Opina 
sobre sucesos e ideas del texto a partir de su experiencia inmediata. 
¿Qué otro título le pondrías al texto leído? ¿Por qué? 
 
Ítem 3: Infiere el propósito comunicativo y el tema central del texto. 
¿Para quién crees que fue escrito? ¿Por qué? 
 Ítem 4: Reconoce la intención del uso de recursos textuales. 
¿Por qué crees que el autor del texto ha colocado entre signo de admiración (¡!) la 
siguiente frase: ¡Kusi y Soldado son mis amigos; ellos siempre están conmigo!? 
 
El ítem 1 puede formularse mejor de la siguiente manera: “Si tuvieras un animalito 
en casa, ¿quisieras que sea como Soldado o como Kusi? ¿Por qué?” 
  
El ítem 2 debió aparecer al inicio de la actividad. 
 
El ítem 3 no presentó mayores problemas. 
 
Respecto al ítem 4, como se ha anotado en las otras actividades, los ítems referidos a 
la intención del uso de recursos textuales no funcionaron porque al parecer no se 
entendió el sentido de la pregunta. Convendría colocar en negritas y en un tamaño 
de fuente más grande los signos de admiración para resaltarlo del conjunto. 
 
La extensión del texto es adecuada. El vocabulario es simple. 
 
Texto 6: Cómo hacer jabón líquido 
 
Ítem 1: Infiere el propósito comunicativo y el tema central del texto. Opina 
sobre sucesos e ideas del texto a partir de su experiencia inmediata. 
¿Para qué crees que fue escrito este texto? ¿A quién le sería útil leerlo? ¿Por qué? 
 
Ítem 2: Relaciona información ubicada en distintas partes del texto. Opina 
sobre sucesos e ideas del texto a partir de su experiencia inmediata. 
Margarita ha leído este texto y dice que ella no preparará el jabón líquido porque su 
piel es grasosa. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Qué le recomendarías tú? Justifica tu 
respuesta según lo que has leído en el texto. 
 
Ítem 3: Reconoce la intención del uso de recursos textuales básicos.  
En el texto aparece dos veces la siguiente palabra: “CONSEJO” 
¿Por qué crees que esta palabra aparece en negritas y mayúscula? 
 
En el ítem 1 solo debería figurar la primera pregunta. Las dos restantes son 
innecesarias porque miden lo mismo. Algunas respuestas evidenciaron que los 
estudiantes inferían un propósito comunicativo más distante, pero vinculado 
directamente a la función del jabón, por ejemplo: “Para lavarnos las manos”. 
 
El ítem 2 sí está formulado adecuadamente, pero debería simplificarse de la 
siguiente manera: “¿Estás de acuerdo con ella? ¿Por qué?”  
 
Respecto al ítem 3, como se ha anotado en las otras actividades, los ítems referidos a 
la intención del uso de recursos textuales no funcionaron porque al parecer no se 
entendió el sentido de la pregunta o cabría la posibilidad de que esta capacidad no 
ha sido desarrollada en el aula. 
 
La extensión del texto es adecuada. El vocabulario incluye algunos términos que no 
son conocidos por los estudiantes por ello se plantea incluir palabras más 
apropiadas para el grado. Se plantea la siguiente reformulación: 
 
1. Rallamos el jabón en barra y lo colocamos en una olla.  
2. Agregamos agua destilada a la olla  y batimos. 
3. Echamos el aceite de almendras y el de jazmín a la olla. 
4. Batimos todo hasta que este espeso y tapamos por media hora. 
5. Si queremos que sea más líquido agregamos más agua destilada. Dejamos 
descansar por otros 30 minutos. 




Texto 1: El robo del olor de guisos 
 
Ítem 1: Relaciona información ubicada en distintas partes del texto. Infiere el 
propósito comunicativo, el tema central y las ideas principales del texto.  
¿Qué título le pondrías a este cuento? 
 
Ítem 2: Relaciona información ubicada en distintas partes del texto. Opina 
sobre sucesos e ideas del texto a partir de su experiencia inmediata. 
¿Qué te parece la decisión del juez? ¿Crees que el posadero recibió lo que le 
correspondía? Justifica tu respuesta según lo que has leído en el texto y tu 
experiencia. 
 
Ítem 3: Relaciona información ubicada en distintas partes del texto. Opina 
sobre sucesos e ideas del texto a partir de su experiencia inmediata. 
Si tú fueras el posadero, ¿habrías acusado al estudiante? ¿Por qué? Justifica tu 
respuesta según lo que has leído en el texto y tu experiencia. 
 
Ítem 4: Lee comprensivamente textos con algunos elementos complejos que 
presentan un vocabulario variado. 
En el texto dice: “En tiempos muy remotos se llevó a juicio un caso insólito”. ¿Qué 
crees que signifique “insólito”? 
 
El ítem 1 funcionó adecuadamente, sin embargo falta agregar la pregunta “¿Por 
qué?” a fin de evidenciar cómo ha relacionado la información dentro del texto. 
 
El ítem 2 debería ser reformulado para que sea más precisa ya que son tres 
preguntas en un solo ítem y los estudiantes no respondían todas las preguntas. Por 
ello, sería de la siguiente manera: “¿Estás de acuerdo con la decisión del juez? ¿Por 
qué?”.  
 
Para el ítem 3 solo se considerará las preguntas y no el pedido de justificar la 
respuesta ya que ésta se puede lograr mediante el “¿por qué?”. Al analizar las 
respuestas de los estudiantes se observa que algunos querían acusar al estudiante 
porque consideran que el robo es un delito además de la respuesta esperada en la 
cual no se acusaría al estudiante.  
 
El ítem 4 presentó muy pocas respuestas correctas, debido a que no se contaba con 
información contextual que permitiera entender este término. 
   
Asimismo, después de analizar nuevamente el texto y las respuestas de los 
estudiantes, consideramos que el texto es complejo en relación al contenido, ya que 
no todos los estudiantes interpretaron el robo de la misma manera. En la historia el 
robo tiene un carácter figurado, pero los estudiantes lo entendieron de forma literal. 
En respuestas del ítem 3 se puede encontrar estos casos, por ejemplo: “No habría 
acusado al estudiante, no tenía moneda para pagar al posadero” donde se justifica el 
robo alegando la condición de pobreza del estudiante, y respuestas como “Sí, porque 
los ladrones sí roba, empiezan a robar (objetos) de mayor valor” donde el estudiante 
sanciona el robo. Por esta razón, las interpretaciones de los estudiantes no 
necesariamente les permitieron entender el final de la historia (la decisión del juez) 
por lo que no lograron responder el ítem 2.  
 
 
Texto 2: El elefante africano 
 
Ítem 1: Infiere el propósito comunicativo y el tema central del texto.  
¿Qué título le pondrías al texto? ¿Por qué? 
 
Ítem 2: Infiere el propósito comunicativo y el tema central del texto. Opina 
sobre sucesos e ideas del texto a partir de su experiencia previa. 
¿Para quién más crees que sería útil leer este texto? ¿Por qué? 
 
Ítem 3: Relaciona información ubicada en distintas partes del texto. 
¿Qué usos le da el elefante a su trompa? 
 
Ítem 4: Opina sobre sucesos e ideas del texto a partir de su experiencia 
inmediata. Relaciona información ubicada en distintas partes del texto. 
Paco, un niño del pueblo vecino, dice que los elefantes podrían vivir en cualquier 
ciudad del Perú. De acuerdo al texto ¿Crees que eso es posible? ¿Qué le dirías a 
Paco? Justifica tu respuesta de acuerdo a lo que has leído y tu experiencia. 
 
En relación al ítem 1, la primera frase del texto sugiere un título, por lo que muchos 
estudiantes al proponer un título al texto emplean esta misma línea “los elefantes 
africanos”.  
También las respuestas muestran que el texto fue entendida de dos formas 
distintas: por un lado, como una descripción de los elefantes africanos, por otro 
lado, como un documento de defensa de los elefantes firmado por una niña. Debido 
a esto los títulos propuestos se orientaban hacia cualquiera de los dos temas. 
 
Hay respuestas que evidencian que el ítem 2 funcionó adecuadamente. Sin embargo, 
también ha habido otro tipo de respuestas que evidencian que no se reconoce el 
propósito del texto en los casos en el que el estudiante se guio más por el 
documento de defensa de los elefantes, por ejemplo: “para los cazadores y los que 
matan animales salvajes”. 
 
El ítem 3 funcionó adecuadamente. La formulación del ítem 4 abre la posibilidad de 
múltiples respuestas. La respuesta de un estudiante no necesariamente será 
negativa, ya que esto depende de cómo justifique su posición. Por ejemplo hay 
estudiantes que indican que un elefante sí puede vivir en cualquier ciudad si este 
recibe los cuidados adecuados. Asimismo, otra dificultad planteada en el ítem son 
las múltiples concepciones de una ciudad, por ejemplo en el caso de los estudiantes 
de las escuelas shipibo-konibo la ciudad más cercana es Pucallpa en Ucayali, la cual 
está rodeada de vegetación y ríos, por lo que se considera que sí habría espacio para 
cuidar a un elefante. Por ello, consideramos necesario plantear otra situación 
comunicativa posible. 
De igual manera, el ítem está conformado por muchas preguntas, las cuales pueden 
reducirse a una de opinión y a una que pida la justificación de su opinión, en 
relación a la situación comunicativa planteada.  
La propuesta para este ítem es “Paco, un niño del pueblo vecino, quiere tener un 
elefante en su casa. Ya consiguió una cajita para que duerma el elefante. De acuerdo 
al texto ¿Crees que eso es posible? ¿Por qué?”.  
 
Debido a lo señalado en el análisis de los ítems sería conveniente eliminar el primer 
párrafo del texto que plantea una situación comunicativa: la niña que ha repartido el 
texto para evitar la matanza de elefantes. De esta manera, se evitará la 
superposición de los dos textos. 
 
Texto 3: Carta al alcalde 
 
Ítem 1: Relaciona información ubicada en distintas partes del texto. Infiere el 
propósito comunicativo, el tema central y las ideas principales del texto. 
Opina sobre sucesos e ideas del texto a partir de su experiencia inmediata.  
Un periodista lee esta carta y señala que Tomás Yábar solo busca perjudicar al 
alcalde y que el reclamo de la comunidad es injusto porque el alcalde no puede 
cumplir con todas sus promesas electorales ya que debe resolver otros problemas. 
Imagina que eres Tomas Yábar, ¿qué le responderías a este periodista? Justifica tu 
respuesta según lo que has leído en el texto y tu experiencia. 
 
Ítem 2: Infiere el propósito comunicativo, el tema central y las ideas 
principales del texto. Opina sobre sucesos e ideas del texto a partir de su 
experiencia inmediata.  
El alcalde provincial luego de leer la carta indica que la comunidad de Yuripampa se 
limita a hacer pedidos y no hace ninguna propuesta para dar solución a su 
problema. ¿Estás de acuerdo con la opinión del alcalde? ¿Por qué? Justifica tu 
respuesta según lo que has leído en el texto y tu experiencia. 
 
Ítem 3: Lee comprensivamente textos con algunos elementos complejos que 
presentan un vocabulario variado.  
Vuelve a leer esta parte de la carta de Tomas Yábar: 
 
“Además, le recordamos que durante su última visita a nuestra comunidad, usted 
prometió que dicha biblioteca sería bilingüe, es decir, incluiría libros en dos 
idiomas: el quechua, que es nuestra lengua materna, y el castellano. De esta manera, 
se haría efectivo el derecho de nuestros niños a recibir clases en ambas lenguas.” 
Según el texto, qué crees que signifique la expresión “se haría efectivo”  
 
El planteamiento de la situación comunicativa del ítem 1 es muy extensa y confusa, 
por ello dificulta su comprensión. En este ítem se presentan hasta cuatro personajes 
con diferentes posturas sobre el problema. Además, se pide al estudiante que se 
ubique en el papel de uno de los personajes y que contraargumente la posición de 
otro personaje.  
 
Tanto el ítem 1 como 2 son similares en tanto solicitan una contraargumentación, 
por esa razón se propone cambiar el ítem 1 de la siguiente manera: “¿Cuáles son las 
razones de Tomás Yábar para solicitar al alcalde la mejora de los ambientes de la 
escuela?”. Es necesario precisar que esta nueva formulación es adecuada siempre y 
cuando se reorganice la estructura de la carta según la propuesta mencionada más 
adelante. Además, esta nueva formulación aún se mantiene dentro de la evaluación 
del descriptor “relaciona información ubicada en distintas partes del texto”. 
 
Tal como se mencionó para el caso del ítem 1, el ítem 2 presenta problemas  de 
claridad, precisión y extensión de la situación comunicativa planteada.  
La formulación del ítem se ha replanteado de la siguiente manera: “El alcalde 
respondió que los comuneros de Yuripampa son ociosos y no quieren colaborar en 
la mejora de los ambientes de la escuela. ¿Estás de acuerdo con el alcalde? ¿Por 
qué?” 
 
El ítem 3 funcionó adecuadamente en algunos casos, sin embargo, debido a la 
reestructuración del texto planteada en el párrafo siguiente, el ítem tendrá que ser 
reemplazado por otro que evalúa descriptores como “infiere el propósito 
comunicativo del texto”. 
 
Posterior al análisis y aplicación de las actividades en relación a este texto 
consideramos que la estructura es compleja debido a que no hay claridad en la 
posición y en los argumentos de la carta de Tomás Yábar. Se podría replantear el 
texto con la siguiente estructura:  
 
Primer párrafo: Presentación de la postura (solicita mejorar los ambientes de la 
escuela) de Tomás Yábar. 
Segundo párrafo: Primer argumento (garantizar la seguridad de los estudiantes). 
Tercer párrafo: Segundo argumento (proteger la salud de los estudiantes). 
Cuarto párrafo: La comunidad ofrece mano de obra para la mejora de los ambientes 
de la escuela. Y reafirmación de la postura. 
 
 
Texto 4: El cuervo y sus hijos  
 
Ítem 1: Relaciona información ubicada en distintas partes del texto.  
¿Qué le dijo el último hijo a su padre? ¿Por qué? 
 
Ítem 2: Infiere el propósito comunicativo y el tema central del texto. 
¿De qué trata principalmente el texto? 
 
Ítem 3: Relaciona información ubicada en distintas partes del texto.  
¿Qué ocurrió después de que el cuervo viejo soltó al mar al segundo hijo? 
 
Ítem 4: Relaciona información ubicada en distintas partes del texto.  
¿Por qué crees que el padre no les creyó a sus dos primeros hijos? 
 
El ítem 1 no funcionó adecuadamente, porque solicita información literal y no 
evalúa el descriptor planteado. Por eso, se plantea un nuevo ítem que sí está 
incluido en el descriptor: “¿Por qué el padre no soltó al mar a su último hijo?”. 
Además, debería ser el ítem 2. 
 
En el ítem 2, muchos estudiantes copiaron el título que ya estaba propuesto para el 
texto (El cuervo y sus hijos). Por eso, se propone que el texto se presente sin título. 
Además, debería ser el ítem 1. 
 
El ítem 3 no pregunta por información vinculada con el descriptor; solicita, más 
bien, información literal. Por esa razón, se propone reemplazar el ítem por uno en 
que el descriptor vinculado sea “Opina sobre sucesos e ideas del texto a partir de su 
experiencia inmediata”, ya que no ha sido incluido para este texto. El ítem propuesto 
es el siguiente: “Juan dice que el cuervo viejo vivió con sus tres hijos en una cueva y 
fueron muy felices. ¿Estás de acuerdo con Juan? ¿Por qué?”. Este ítem debería ser el 
ítem 4. 
 
El ítem 4 no es adecuado porque la respuesta sería una repetición de la pregunta 
(“No les creyó porque le estaban mintiendo”). Se puede reformular con una nueva 
pregunta, como “¿Por qué el cuervo viejo soltó en el mar a sus dos hijos?”, pero esta 
nueva pregunta es muy parecida a cómo se ha reformulado el ítem 1. Así, se propone 
eliminar este cuarto ítem, ya que evalúa el mismo descriptor del ítem 1.  
 
El texto presenta una estructura y vocabulario adecuados al ciclo. 
 
Texto 5: El coypu  
 
Ítem 1: Relaciona información ubicada en distintas partes del texto. 
¿Por qué crees que el coypu puede nadar hasta doce kilómetros en una hora? 
 Ítem 2: Reconoce la intención del uso de los recursos textuales básicos. 
En el texto estas palabras: coypu, quiya y nutria aparecen en negritas. ¿Por qué 
crees que el autor del texto las ha puesto en negritas? 
 
Ítem  3: Relaciona información ubicada en distintas partes del texto. Opina 
sobre sucesos e ideas del texto a partir de sus experiencias inmediata. 
Jorge ha leído este texto y quiere tener un coypu. Él vive en la ciudad. Según lo que 
has leído, ¿Tú crees que él podría tener un coypu?  ¿Por qué? ¿Qué le dirías tú?  
 
El ítem 1 funcionó adecuadamente, ya que solicita la relación de información lo cual 
fue logrado por los estudiantes. 
 
El ítem 2, como en los otros ítems de este tipo, no funcionó adecuadamente. Como 
ya se mencionó en el análisis del ciclo IV, las preguntas sobre este aspecto necesitan 
una reformulación para poder comprobar si la capacidad ha sido desarrollada. 
 
En el ítem 3 la formulación abre la posibilidad de múltiples respuestas. La respuesta 
de un estudiante no necesariamente será negativa, ya que esto depende de cómo 
justifique su posición. Por ejemplo hay estudiantes que indican que un coypu sí 
puede vivir en cualquier ciudad porque el texto señala que este animal puede vivir 
en distintas partes del mundo. Asimismo, otra dificultad planteada en el ítem son las 
múltiples concepciones de una ciudad, por ejemplo en el caso de los estudiantes de 
las escuelas shipibo-konibo la ciudad más cercana es Pucallpa en Ucayali, la cual está 
rodeada de vegetación, lagunas y ríos, por lo que se considera que sí habría un 
hábitat apropiado para el coypu. Por ello, consideramos necesario plantear otra 
situación comunicativa posible. 
De igual manera, el ítem está conformado por muchas preguntas, las cuales pueden 
reducirse a una de opinión y a una que pida la justificación de su opinión, en 
relación a la situación comunicativa planteada.  
 
La propuesta para este ítem es la siguiente: 
Opina sobre sucesos e ideas del texto a partir de sus experiencias inmediata. 
“Jorge, un niño del pueblo vecino, quiere llevarse un coypu recién nacido a su casa. 
De acuerdo al texto ¿Crees que eso es posible? ¿Por qué?”. 
El texto presenta una estructura y vocabulario adecuados al ciclo. 
  
Texto 6: Seco de majás  
 
Ítem 1: Infiere el propósito comunicativo y el tema central del texto. Opina 
sobre sucesos e ideas del texto a partir de su experiencia inmediata. 
¿Para qué crees que fue escrito este texto? ¿A quién le sería útil leerlo? ¿Por qué? 
 
Ítem 2: Relaciona información ubicada en distintas partes del texto. Opina 
sobre sucesos e ideas del texto a partir de su experiencia inmediata. 
Miguel después de leer este texto dice que él comerá el seco de majás porque es un 
plato rico en fibras. ¿Estás de acuerdo con su opinión? Justifica tu respuesta según lo 
que has leído en el texto y tu experiencia. 
 
Ítem 3: Relaciona información ubicada en distintas partes del texto. Opina 
sobre sucesos e ideas del texto a partir de su experiencia inmediata. 
Jimena agrega que le encanta este plato porque es picante y siempre se prepara de 
esa manera. ¿Estás de acuerdo con su opinión? Justifica tu respuesta según lo que 
has leído en el texto y tu experiencia. 
 
Las respuestas de los estudiantes al ítem 1 no brindan mucha información, ya que 
redundan en una misma respuesta o responden solo una de las preguntas, por 
ejemplo señala que el texto fue escrito para preparar seco de majás y luego que sería 
útil a quien quiera prepararlo, debido a que no sabe preparar. 
Por ello, es recomendable reformular el ítem en una sola pregunta: “¿Para qué crees 
que fue escrito este texto?”. Así, el ítem se mantiene dentro de un solo aspecto: 
Infiere el propósito comunicativo y el tema central del texto. 
El ítem 2 no funcionó adecuadamente y una posible razón fue la ambigüedad de la 
palabra “rico”. Muchos estudiantes asumieron que “rico” hacía referencia al sabor 
del plato y no a la información nutricional del cuadro; por ejemplo: “Sí, está bien que 
coma ese rico seco”. La reformulación del ítem es la siguiente: “Miguel dice que él 
comerá seco de majás porque tiene mucha fibra. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Por 
qué?” 
 
La formulación del ítem 3 fue imprecisa debido a que el consejo no está explicitado 
que este paso es opcional. Por ello, debería reformularse de la siguiente manera: 
 
CONSEJO: Si deseas que el seco sea picante agrega un ají amarillo. 
 
Opina sobre sucesos e ideas del texto a partir de su experiencia inmediata. 
“Jimena dice que este plato siempre se prepara con ají. ¿Estás de acuerdo con 
Jimena? ¿Por qué?” 
 
Respecto al texto en general, se proponen los siguientes cambios:  
 SECO DE MAJÁS 
(Para 6 personas) 
Ingredientes:  
 1 kilo de carne de majas  
 10 hojas de sacha culantro  
 1 cebolla 
 1 taza de chicha de jora 
 1 taza de caldo de res 
 Sacha ajo, aceite, sal y pimienta 
 
Acompañamiento: 
 Arroz y yuca 
 
Preparación: 
1. Aderezamos la carne de majas con sal, pimienta y chicha de jora.  
2. Al día siguiente, freímos solo la carne aderezada en una olla con aceite 
caliente y la guardamos en un plato. 
3. En la olla en que freímos la carne, preparamos un aderezo con la cebolla 
cortada en cuadritos y el sacha ajo molido.  
4. Agregamos la sal, pimienta y chicha de jora que usamos para aderezar la 
carne y cocinamos por 1 minuto. 
5. Incorporamos el sacha culantro molido y el caldo de res. 
6. Cuando esta preparación hierva, añadimos la carne y cocinamos por una hora. 




2. Análisis general de las actividades de comprensión lectora: aspectos 
positivos y aspectos por mejorar 
 
Después del proceso de análisis de las actividades de comprensión lectora en 
castellano como segunda lengua es importante hacer la siguiente precisión. 
Debemos resaltar que las actividades aplicadas se encuentran en una versión pre-
piloto, lo cual quiere decir, que esta no era una versión definitiva ya que la 
aplicación permitió evidenciar que existen elementos que deben afinarse y 
reajustarse para elaborar una versión mejorada. A partir de estas observaciones se 
puede tomar en consideración qué aspectos de progresión propuestos en el Mapa de 
progreso de lectura en castellano como segunda lengua son adecuados y qué 
aspectos requieren mayor discusión.  
 
Partiendo del análisis de las actividades de comprensión lectora en castellano como 
segunda lengua podemos indicar que los siguientes aspectos del Mapa de progreso 
de lectura CL2 podían ser verificables: 
 
- Relaciona información ubicada en distintas partes del texto.  
- Infiere el propósito comunicativo, el tema central y las ideas principales del texto. 
- Opina sobre sucesos e ideas del texto a partir de su experiencia inmediata. 
 
Se puede citar como ejemplos de ítems para estos aspectos aquellos que requerían 
colocar un título al texto, preguntaban de qué trataba o cuál era su propósito, 
demandaban que el estudiante tomara una posición y la justificara. En cambio, las 
respuestas de los estudiantes a algunos ítems de las actividades de comprensión 
lectora en castellano como segunda lengua sugieren que es necesaria una mayor 
discusión del siguiente aspecto de progresión:  
 
- Reconoce la intención del uso de los recursos textuales.  
 
En base a los ítems aplicados no se puede verificar este aspecto. A partir de las 
respuestas de los estudiantes se desprenden dos posibilidades: que el ítem no haya 
sido formulado apropiadamente o que este tipo de capacidad no se desarrolle en el 
aula. 
 
Asimismo, tal como se señaló en el análisis general de las actividades de 
comprensión lectora en castellano como segunda lengua, se hace evidente la 
necesidad de reajustar y modificar las actividades, tanto los textos como los ítemes, 
para conseguir información que sea útil para validar los aspectos de progresión 
propuestos. 
 
Finalmente, la formulación de las actividades exigió un reto importante: caracterizar 
el modelo de texto que corresponde a cada ciclo teniendo en cuenta los contenidos, 
la estructura y el vocabulario. En ese sentido, durante el proceso de análisis se vio la 
necesidad de reajustar los textos. Se debe recordar que en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del castellano como segunda lengua no se cuenta con referentes claros 




 IV. PROPUESTA DE MARCO DE FUNDAMENTACIÓN DEL ESTUDIO SOBRE LOS 
MAPAS DE PROGRESO DE COMUNICACIÓN EN LENGUAS ORIGINARIAS 
 
A continuación, se presenta el marco de fundamentación a partir del cual se 
programaron las distintas acciones de recojo y análisis de información a fin de 
determinar la pertinencia y posibles ajustes a los mapas de progreso de 
Comunicación ya elaborados (castellano como lengua materna) a fin de que puedan 
describir el desarrollo de las competencias comunicativas en castellano como 
segunda lengua.  
 
1. Contexto 
Los estándares nacionales de aprendizaje son planteados adoptando la forma de un 
mapa de progreso. Esta herramienta describe cómo se desarrolla una competencia 
determinada a lo largo de la escolaridad (SINEACE 2013a). 
 
Los mapas de progreso se dividen en niveles según los ciclos de la Educación Básica 
Regular. Los ciclos incluyen por lo general dos grados de escolaridad; por ejemplo, 
el ciclo III comprende el primer y segundo grado de primaria. Solo en el caso del VII 
ciclo, el nivel describe tres años de escolaridad: tercer, cuarto y quinto año de 
secundaria. 
 
Con respecto a los mapas de progreso de Comunicación, estos se enfocan en 
describir el desarrollo de competencias comunicativas, tanto orales como escritas, 
en la lengua materna de los estudiantes. En cada una de ellas (comunicación oral, 
lectura, escritura), el mapa describe la progresión a partir de capacidades 
específicas (SINEACE 2013b). Si se considera un elemento en particular, en el caso 
de comunicación oral, se presenta la progresión del aprendizaje en cuanto a la 
capacidad de “inferir e interpretar la intención del hablante a partir del uso de los 
recursos no verbales y paraverbales“ (SINEACE 2013b: 8). 
 
Por otro lado, existen otras propuestas que también buscan describir cómo avanza 
la progresión de aprendizajes conforme los estudiantes pasan a grados superiores; 
el Programa Curricular Diversificado de Educación Primaria Intercultural Bilingüe 
para los Pueblos Indígenas Amazónicos es un ejemplo. En esta propuesta, se 
describe de qué manera se evidencia la progresión, a través de los ciclos, en el 
desarrollo de competencias, capacidades y actitudes en las tres competencias de 
comunicación: comunicación oral, lectura y escritura (FORMABIAP 1998). Sin 
embargo, al tratarse de una propuesta, no incluye resultados concretos que 
confirmen que esa progresión se da de esa manera específica en los estudiantes. 
Para ello, es necesario enfocarse en propuestas teóricas y estudios previos. 
 
 
2. Fundamento teórico y revisión de literatura 
La mayoría de los estudios previos precisa que la población estudiada es bilingüe, de 
modo que no hay suficientes conclusiones sobre el desarrollo de capacidades de 
comunicación oral y escrita en hablantes monolingües de lenguas originarias. 
Además, se debe tener en cuenta que los estudios existentes se centran en aspectos 
de progresión específicos, por ejemplo, producción de textos narrativos.  
 
Por un lado, si se considera cómo un hablante monolingüe desarrolla sus 
habilidades de comunicación oral y escrita en la escuela, se debe incluir que el 
dominio lingüístico oral y la adquisición de la lectura en monolingües depende de 
muchos factores, como habilidades lingüísticas orales y factores socioeconómicos 
(Negro y Genelot 2012). Los primeros son medidos de diferentes maneras, que 
incluyen habilidades receptivas y expresivas en una variedad de dimensiones 
(fonológica, léxica, morfológica, sintáctica). Todas estas tienen un impacto en la 
adquisición de la lectura.  
 
Los otros factores (socioeconómicos) sugieren que se analice las características 
familiares del niño, incluyendo el vocabulario, estructuras sintácticas y 
conocimiento del mundo que este adquiere a través de sus interacciones con los 
adultos. Estudios previos han hallado que la calidad de las interacciones dependen 
del éxito académico de la madre y en general del nivel socioeconómico de la familia.  
 
Por otro lado, Negro y Genelot también afirman que, en el caso de niños bilingües, el 
desarrollo de la literacidad combina dominio cognitivo y lingüístico, y conciencia de 
los textos impresos. Todas estas habilidades, además, dependen del nivel 
socioeconómico de la familia, aunque se trata de conclusiones obtenidas a partir de 
situaciones en que ambas lenguas gozan de amplia tradición escrita.  
 
Ahora bien, debido a que es común encontrar que los hablantes de lenguas 
originarias están expuestos desde edad temprana a otra lengua, que suele ser la 
mayoritaria de la región donde viven, un aspecto que resulta útil para considerar el 
desarrollo de sus capacidades en su lengua materna es la propuesta de Cummins 
(1981, 1982) sobre el dominio común subyacente en la mente de los hablantes 
bilingües (Common Underlying Proficiency o CUP). Este modelo propone que 
existen aspectos relacionados con las habilidades académicas que son 
interdependientes; es decir, esas habilidades son compartidas por las dos lenguas 
que maneja el hablante. Para ello, se espera que exista motivación y exposición 
adecuadas a ambas lenguas en la escuela y en un contexto más amplio.  
 
Cummins sustenta su propuesta mencionando los resultados óptimos obtenidos en 
lectoescritura de la segunda lengua en programas bilingües en los Estados Unidos, 
en los cuales la lengua materna era navajo o castellano. También, añade el caso de 
niños migrantes fineses en Suecia que cursaron un programa bilingüe: para el sexto 
grado de primaria, el desempeño de los niños en las dos lenguas era similar y 
mostraba una mejoría notable. De este modo, se observa que no solo se logra un 
desarrollo óptimo de capacidades en la segunda lengua, sino también en la lengua 
materna. El estudio de Francis (2005), mencionado en esta sección, lo sugiere 
también. En síntesis, la propuesta de Cummins de que existe un dominio común 
subyacente en un hablante bilingüe sostiene que la experiencia con cualquiera de las 
lenguas permite aprovechar el conocimiento que se tenga de ambas; este 
conocimiento es útil para desarrollar las competencias académicas tanto en la 
lengua materna como en la segunda lengua. Así, en el caso de los hablantes de 
lenguas originarias peruanas, el modelo sugiere que los niños que desarrollan 
competencias de lectoescritura en castellano como segunda lengua pueden valerse 
del dominio común subyacente para adquirir habilidades similares en su lengua 
materna, más allá de qué lengua originaria hablen. 
 
Con respecto a estudios previos sobre el desarrollo de capacidades de comunicación 
oral y escrita en lenguas originarias o estandarizadas tardíamente, se pueden tomar 
en cuenta aquellos que se concentran en situaciones bilingües, si bien no son 
numerosos, tal como se mencionó en párrafos anteriores. Además, las 
investigaciones realizadas se concentran en capacidades de comunicación escrita, ya 
sea en lectura o en escritura, pero no en capacidades específicas de comunicación 
oral.  
 
Experiencias previas en contextos bilingües que involucran una lengua originaria 
muestran que la escolaridad en esta lengua (que, además, es la lengua materna de 
los alumnos) garantiza buenos resultados en las diversas áreas temáticas que la 
escuela ofrece. Este caso, por ejemplo, es descrito por Morren (1988) al analizar los 
resultados del proyecto educativo bilingüe desarrollado en Guatemala a partir de 
1980: las evaluaciones del segundo grado de primaria mostraron resultados 
exitosos en áreas como Matemática [en castellano], Lengua maya y Matemática en 
lengua maya. 
 
Algunos estudios describen situaciones similares a los casos de las lenguas 
peruanas, aunque aún no tengan resultados concretos. Un caso es el estudio de los 
hablantes bilingües de criollo jamaiquino e inglés, Devonish y Carpenter (2007) 
detallan los rasgos principales del proyecto de educación bilingüe (BEP) en Jamaica, 
que fue implementado para los grados 1 a 4. Uno de sus objetivos principales es 
asegurar la aplicación del currículo  del Ministerio de Educación, por lo que las 
actuales formas evaluar el progreso de los alumnos en el sistema escolar oficial 
también pueden ser empleadas en el BEP. 
 
En términos generales, la situación lingüística en Jamaica muestra que existe una 
diglosia arraigada entre ambas lenguas. Esta tradición diglósica se ha trasladado 
también al contexto escolar: mientras que el inglés es la lengua no marcada que se 
emplea para la clase, el criollo jamaiquino es la lengua marcada y se emplea para 
hacer bromas, imponer disciplina o brindar explicaciones que no se entienden en 
inglés. En una situación así, se evidencia que uno de los puntos fuertes para el inglés 
es la escritura, de manera que uno de los objetivos principales de los autores era 
analizar cuál era el impacto en los niños (y sus padres) al observar textos escritos en 
criollo jamaiquino con la misma frecuencia que en inglés. 
 
En los resultados de la observación realizada por los autores, los niños demostraron 
su habilidad de diferenciar los dos sistemas de escritura. Asimismo, sus 
producciones escritas señalan que sí tienen facilidad para aprender el sistema de 
escritura de una lengua que antes no habían visto por escrito. Además, también son 
capaces de producir correctamente por escrito palabras nuevas en criollo 
jamaiquino. 
 
Sin embargo, si bien se espera que los alumnos en el BEP sean evaluados de la 
misma manera que el resto, no se puede hacer lo mismo en el área de lenguaje, 
porque no existe una evaluación del desempeño en criollo jamaiquino aún. Una vez 
que el BEP cree nuevas evaluaciones para medir las habilidades de lectura y 
escritura en criollo jamaiquino, se podrían comparar los datos en ambas lenguas 
para saber si hay alguna transferencia de habilidades de lectoescritura de una 
lengua a la otra. Naturalmente, esto implica que las formas de evaluación sean 
similares a las que se usan en el caso del inglés. Hasta el momento, se puede afirmar, 
según lo señalado por Devonish y Carpenter, que el desarrollo de la escritura en 
criollo jamaiquino no representaría un obstáculo para los niños, incluso si se 
enfrentaran a vocabulario nuevo. 
 
Con respecto a otras lenguas originarias en América Latina, se tienen escasos datos 
sobre desarrollo de habilidades en contextos escolares. Un caso que se aleja del 
contexto escolar es el del Programa Bi-Alfabetización en Guaraní-Castellano en 
Paraguay, que se enfoca en el aprendizaje bilingüe en adultos hablantes de estas dos 
lenguas. Según la propuesta planteada por el IDIE Mercosur (Instituto para el 
Desarrollo y la Innovación Educativa), se espera que los aprendizajes alcanzados en 
guaraní se ubiquen dentro de una progresión; por ejemplo, los estudiantes primero 
aprenden a escribir en letra imprenta, luego en cursiva y siempre usando 
minúsculas, para después emplear gradualmente las mayúsculas y aspectos como 
acentuación y signos de puntuación. Basándose en la sistematización de todo el 
periodo en que se ejecutó el programa (desde el año 2001 hasta el momento de la 
publicación), se señala que los aprendices pasan de escribir textos básicos, como su 
nombre, memorizar letras o repetir sílabas a escribir notas, cartas, poemas y otros 
tipos de textos. También se observa una progresión en cuanto a la lectura, ya que los 
estudiantes pasan de identificar palabras aisladas en diarios, envases u otras fuentes 
sencillas a leer párrafos completos, comprender todo tipo de gráficos, entre otros 
(Centeno Ubeda 2009). 
 
Por otra parte, uno de los pocos estudios que se concentra en una lengua originaria 
latinoamericana dentro de un contexto escolar es el de Francis (2005). Este analizó 
las habilidades de autocorrección y revisión de narraciones escritas que mostraban 
los niños bilingües náhuatl-castellano. Con ello, se buscaba encontrar cuáles eran las 
tendencias de desarrollo que aparecerían en cada lengua a través de los grados de 
primaria (2do, 4to y 6to), y si tales tendencias eran similares o diferentes para las 
dos lenguas. No obstante, es necesario tomar en cuenta que, de acuerdo con las 
características de su contexto escolar, los niños aprenden a realizar actividades 
escolares, como recibir instrucciones y practicar, en castellano. 
 
Los resultados mostraron que los niños que eran más hábiles en corregir y revisar 
sus textos en español tendían a trasladar sus habilidades de manera que pudieran 
ser aprovechadas cuando tuvieran que corregir y revisar en sus textos en náhuatl. 
De este modo, el autor sugiere que, independientemente del nivel de dominio de las 
lenguas o de la capacidad específica que permita desarrollar habilidades de 
autocorrección y revisión, esta se encuentra disponible para el estudiante tanto en 
castellano como en náhuatl. Esta afirmación constituye, además, sustento para la 
propuesta de Cummins del dominio común que tiene todo hablante bilingüe.  
 
Así, Francis deduce que la lengua originaria puede ser muy útil para desarrollar 
habilidades como las analizadas incluso cuando la distribución de recursos entre 
ambas lenguas es desigual. Por estas razones, es posible confirmar su hipótesis de 
que los resultados en náhuatl mostrarían curvas ascendentes (a lo largo de los 
grados de primaria) similares a las de español a pesar del desbalance 
sociolingüístico entre ambas lenguas. En otras palabras, esta confirmación muestra 
que los niños lograron avances significativos en su habilidad de escribir en náhuatl 
al pasar de un grado a otro.  
 
Sin embargo, los resultados también mostraron que la efectividad en general de 
corrección y revisión era significativamente más alta en español que en náhuatl. Por 
ello, Francis considera necesario analizar qué factores afectan la forma como los 
niños acceden al dominio común de ambas lenguas (asumiendo que lo tienen, tal 
como Cummins propone). Una primera explicación para entender el porqué de la 
diferencia significativa ya mencionada es que la ortografía puede jugar un papel 
decisivo en el acceso a habilidades de escritura de niveles básicos. Si no hay una 
estandarización de la ortografía en la lengua originaria, puede producirse confusión 
en los niños que se encuentran en etapas iniciales de desarrollo de sus capacidades 
de escritura. Es más, Francis agrega que los maestros bilingües de clases típicas no 
tienen un dominio fluido del sistema ortográfico del náhuatl que sea comparable a 
las habilidades ortográficas que ellos poseen en español. Una segunda explicación es 
que casi toda la práctica de escribir se hace en esta última lengua, por lo que 
menores niveles de automaticidad se esperan en náhuatl.  
 
Por otro lado, los factores sociales también pueden explicar la diferencia 
significativa entre los resultados de castellano y de náhuatl. Por ejemplo, el español 
es la lengua no marcada de la literacidad y el discurso académico, por lo que las 
percepciones sobre si el náhuatl es apropiado para la escritura y el trabajo de 
revisión y edición pueden afectar la productividad de los niños.  
 
Debido a estos hallazgos y probables factores determinantes, el autor sostiene que 
los niños sí tienen acceso al dominio común de ambas lenguas (de ahí que 
desarrollen las habilidades de revisión y autocorrección en las dos a pesar de que 
reciban instrucción en castellano), pero no se trata de un acceso automático, sino 
que los factores mencionados previamente deben ser considerados también. De 
estas conclusiones, es relevante destacar que los niños fueron capaces de revisar sus 
narraciones escritas inclusive en la lengua que es predominantemente oral; según el 
autor, esto se debería al acceso al dominio común de ambas lenguas, con lo que los 
hablantes se valdrían de aquellas habilidades desarrolladas para el castellano para 
desempeñar actividades similares en náhuatl. 
 
En el caso de lenguas peruanas, existen investigaciones y evaluaciones que 
proporcionan información relevante sobre diversas capacidades de lectoescritura 
en lengua originaria. Por ejemplo, Zavala (2002) analiza narraciones escritas en 
quechua por niños bilingües de Umaca, Apurímac; estas narraciones son parte de lo 
que la autora denomina prácticas letradas.  
 De acuerdo con el análisis de Zavala, se observa que las composiciones que los niños 
escriben en castellano son diferentes debido al contenido de las historias, la 
estructura que sigue el discurso y la forma en que son narradas. Sin embargo, en el 
contexto de la escuela, se les pide a los niños que su producción en quechua siga las 
mismas características de los textos en castellano, lo que hace que pierda sentido 
para ellos.  
 
Por otra parte, Zavala se centra en el análisis de todo tipo de narraciones, lo que 
incluye cuál es la historia narrada, el imaginario social y las creencias de la 
comunidad. Por ello, afirma que las formas narrativas varían cultural y socialmente: 
diferentes maneras de estructurar los argumentos de una historia, de tender sus 
núcleos y de enlazar episodios y temas. Así, esta investigación sugiere que el 
desarrollo de capacidades, al menos para el caso de la escritura de textos narrativos, 
muestra diferencias precisas. Tales diferencias, sin embargo, de acuerdo con los 
ejemplos presentados por la autora, se centran sobre todo en el contenido de los 
textos, lo que no contradice la manera en que la comunicación escrita progresaría en 
un niño quechuahablante.  
 
2.1. Resultados de evaluaciones en el Perú 
Por otra parte, una fuente de información distinta son los resultados de las pruebas 
de evaluación censal de estudiantes (ECE) en comprensión lectora. Estas pruebas 
evaluaron habilidades de lectura en lengua materna y en castellano como segunda 
lengua. Los resultados correspondientes al 2012 presentan información para cuatro 
lenguas originarias: aimara, awajún, quechua (variedad Cusco Collao) y shipibo. Los 
porcentajes se distribuyen según el nivel de logro alcanzado por los estudiantes; 
aquellos que se ubican en el nivel 2 o satisfactorio son los que lograron desarrollar 
los aprendizajes que se esperaban para el cuarto grado de primaria, grado en el que 
se tomó la evaluación. 
 
La razón por la que se eligió evaluar estudiantes de cuarto grado de primaria 
proporciona mayor sustento a la hipótesis de que los niños desarrollan las mismas 
capacidades más allá de cuál sea su lengua materna. De acuerdo con el informe de 
resultados de la evaluación muestral 2011, que se tomó en Ucayali, en el cuarto 
grado de primaria, los alumnos “…independientemente del contexto cultural, social 
y lingüístico, deben consolidar procesos cognitivos de lectura, como inferir ideas,  
relaciones de causa y efecto, el propósito del autor, el significado de palabras o 
expresiones, en definitiva, establecer relaciones de sentido entre sus saberes 
previos y los datos ofrecidos a lo largo de todo el texto, de modo que puedan 
elaborar conclusiones que evidencien una adecuada interpretación. Estos procesos 
cognitivos son universales y deben ser desarrollados en todas las culturas, como es 
obvio utilizando, en principio, sus propios contenidos“ (Becerra Salazar 2011: 7). 
 
De esta manera, en lengua materna, los aprendizajes evaluados hacen referencia a la 
capacidad de obtener información explícita del texto y a la de realizar inferencias. 
Así, por ejemplo, en la ECE 2012, se evalúa si el niño infiere el tema central del texto 
a través de preguntas como “¿De qué trata principalmente este texto?“ (Unidad de 
Medición de la Calidad Educativa 2012).  
 
Los resultados de la ECE confirman que sí hay un porcentaje de estudiantes que 
alcanzó el nivel satisfactorio en todas las lenguas evaluadas: 11% en quechua, 4% en 
aimara, 5.1% en awajún y 3.6% en shipibo. A partir de estos datos, se puede afirmar 
que el desarrollo esperado de las habilidades evaluadas en el área de lectura sí es 
posible de alcanzar en la lengua materna, ya que existe por lo menos un grupo de 
alumnos que lo demuestra. 
 
Así mismo, la ya mencionada evaluación muestral de estudiantes en lengua 
originaria del 2011 permite considerar más resultados que demuestran el 
desarrollo de estas capacidades. Esta evaluación incluyó tres lenguas originarias 
(shipibo, yine y asháninka) y se enfocó en las aprendizajes concernientes a la 
comprensión de lectura. De acuerdo con el informe de resultados, se evaluaron los 
mismos aprendizajes para las tres lenguas maternas, de modo que, de encontrarse 
niños en el nivel satisfactorio, se puede confirmar que el desarrollo de tales 
habilidades es independiente de la lengua que hable el estudiante. 
 
Los aprendizajes considerados en la evaluación demuestran la comprensión de 
diversos textos, como narrativos, informativos, instructivos y descriptivos, que 
tienen extensión y formato variables. Dichos aprendizajes fueron los siguientes 
(Becerra Salazar 2011): 
 
 Deducen para qué fue escrito el texto. 
 Deducen las cualidades o defectos de los personajes de una narración. 
 Deducen el tema central cuando el texto desarrolla subtemas. 
 Reconocen el orden en que suceden los hechos. 
 Deducen la causa de un hecho o afirmación que no se puede ubicar tan 
fácilmente. 
 Localizan información escrita en partes del texto que no se pueden ubicar tan 
fácilmente. 
 
En síntesis, tal como lo muestran las evaluaciones anteriores, existe por lo menos un 
grupo pequeño de estudiantes que llegan a desarrollar las capacidades esperadas. 
Por otro lado, uno de los objetivos de los mapas de progreso es que “todos los niños, 
niñas y jóvenes del país, de cualquier contexto socioeconómico o cultural, logren los 
aprendizajes fundamentales“ (SINEACE 2013a: 4). Por esta razón, considerando que 
todos los estudiantes a nivel nacional son hablantes nativos de diferentes lenguas, el 
objetivo de este estudio es comprobar que la progresión mostrada en los mapas del 
área de Comunicación es similar en cualquier lengua materna. La hipótesis que se 
toma como punto de partida es que los niños desarrollan las mismas capacidades de 
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 V. CONCLUSIONES SOBRE EL REAJUSTE DE ACTIVIDADES PARA EL RECOJO DE 
EVIDENCIA SOBRE EL MAPA DE PROGRESO DE LITERATURA 
 
A continuación, se presentan las principales conclusiones sobre las actividades 
elaboradas para recoger información de los logros de estudiantes en relación a las 
expectativas del Mapa de Progreso de Literatura, a fin de realizar los ajustes 
necesarios para posteriores procesos similares. Las actividades referidas son de 
propiedad del Programa Estándares de Aprendizaje y se ha utilizado la 
nomenclatura con las que estas han sido denominadas. 
 
 
Ciclo III – Forma 1 
(C-LIT-III-F1) 
 
a.- Contexto introductorio: 
El contexto no presenta sesgos pero se debe afinar el gatillado de actividades y el 
tiempo que toma desarrollarlo para no restar tiempo a la resolución de las 
actividades por parte de los estudiantes.  
 
b.- Textos propuestos: 
La forma 1 del ciclo III contiene un solo texto (“Las tres adivinanzas”). El texto se 
escogió porque presentaba el clásico esquema de la realización de pruebas. Se 
complementó la versión encontrada en internet con tres adivinanzas tomadas del 
libro de Arturo Corcuera (La flauta Kikirikí). Esto hizo que se pudiese contar con un 
texto narrativo que, además, tuviera recursos estilísticos sobre los cuales hacer 
preguntas.  
El texto gustó mucho a los estudiantes y los motivó a la lectura y a la resolución de 
actividades. Además, resultó desafiante pues exigió que pongan en juego un gran 
número de habilidades.  
 
c.- Tareas 
La actividad plantea 8 tareas: 6 ítems formulados como preguntas; y 2 consignas de 










1 Interpretación de estructuras Adecuada Adecuado Mantener 
textuales simples.  




3 Interpretación de recursos 
estilísticos 
Adecuada Adecuado Mantener 
4 Interpretación de las relaciones 
entre elementos del mundo 
representado. 
Adecuada Adecuado Mantener 
5 Reflexión sobre textos literarios Adecuada Adecuado Mantener 
6 Empleo de recursos estilísticos 
básicos 
Adecuada Adecuado Mantener 
7 Consigna de creación literaria Alta Adecuado Afinar 
8 Reflexión sobre textos literarios Adecuada Adecuado Mantener 
 
d.- Análisis de ítems por reformular/afinar 
 
2.- Vuelve a leer las tres adivinanzas.  
Ahora piensa y responde, ¿cómo se dio cuenta el joven y noble guerrero de la respuesta 
a cada adivinanza? 
 
La pregunta evalúa la interpretación de recursos estilísticos básicos. El estudiante 
debe reconocer que las adivinanzas están en rimas. La complejidad de la tarea es 
alta. El planteamiento de la tarea no es adecuado. 
Por las respuestas leídas, la pregunta no está bien dirigida hacia el desempeño que 
se busca. Muchos estudiantes responden que se dio cuenta porque pensó muy bien, 
o porque era inteligente, ya que es una respuesta que el texto hace plausible.  
Se recomienda  reformular esta pregunta. 
 
7.- En este cuento debe aparecer: 
Un personaje que supera una prueba 
(como el joven y noble guerrero del texto que leíste). 
 
La consigna propone al estudiante escribir un cuento siguiendo la situación 
planteada en el texto que leyó. La complejidad de la tarea es alta. El planteamiento 
de la tarea es adecuado.  
Algunos estudiantes no siguieron la consigna y escribieron cuentos sobre otros 
temas.  
Se recomienda afinar la consigna luego de una segunda revisión más exhaustiva de 
las actividades. 
  
Ciclo III – Forma 2 
(C-LIT-III-F2) 
 
a.- Contexto introductorio: 
El contexto no presenta sesgos pero se debe afinar el gatillado de actividades y el 
tiempo que toma desarrollarlo para no restar tiempo a la resolución de las 
actividades por parte de los estudiantes.  
 
b.- Textos propuestos: 
La forma 2 del ciclo III contiene dos textos: “El cuervo y el zorro” y “La princesa 
patito”. Se colocaron en una misma forma porque se complementan (uno narrativo 
que intenta presentar una cierta complejidad de los personajes; el otro, que 
introduce recursos estilísticos básicos).  
Los textos corrieron diferente suerte. La historia del “El cuervo y el zorro” ya era 
conocida por varios estudiantes. En cambio, “La princesa patito” causó más interés y 
resultó un poco más desafiante pues presentaba una situación inesperada (la 
princesa no es salvada por un príncipe). Se recomienda conservar y mejorar este 
último texto.  
 
c.- Tareas 
La actividad plantea 7 tareas: 6 ítems formulados como preguntas; y 1 consigna de 









1 Interpretación de estructuras 
textuales simples.  
Adecuada Adecuado Mantener 
2 Interpretación de las relaciones 




3 Interpretación de las relaciones 
entre elementos del mundo 
representado. 
Sencilla Adecuado Mantener 
4 Interpretación de recursos 
estilísticos 
Adecuada Adecuado Mantener 
5 Reflexión sobre textos literarios Alta Adecuado Mantener 
6 Consigna de creación literaria Adecuada Adecuado Afinar 
7 Reflexión sobre textos literarios Alta Adecuado Mantener 
 
d.- Análisis de ítems por reformular/afinar 
 
2.- Piensa bien cómo eran el zorro y el cuervo de este cuento. 
¿Qué palabras utilizarías para describir a cada uno? Coloca todas las que 
puedas: 
 
La pregunta evalúa la interpretación de elementos del mundo representado 
(características de los personajes). La complejidad de la tarea es adecuada. El 
planteamiento de la tarea es adecuado. 
El estudiante debe llenar un cuadro con las características más resaltantes de ambos 
personajes. Muchos estudiantes solo colocan las características físicas y no van más 
allá por el formato de la pregunta. 
Se recomienda  reformular este ítem para que el estudiante no reconozca 
únicamente los rasgos más obvios de ambos personajes. 
 
6.- En este cuento debe aparecer: 
a.- Una bruja  
b.- Un hechizo (como cuando en “La Princesa Patito” la bruja dice: ¡Esdrás, 
madrás, de aquí no saldrás 
 
La consigna propone al estudiante escribir un cuento siguiendo la situación 
planteada en el texto que leyó. La complejidad de la tarea es adecuada. El 
planteamiento de la tarea es adecuado.  
No obstante, algunos estudiantes no siguieron la consigna y escribieron cuentos 
sobre otros temas.  




Ciclo III – Forma 3 
(C-LIT-III-F3) 
 
a.- Contexto introductorio: 
El contexto no presenta sesgos pero se debe afinar el gatillado de actividades y el 
tiempo que toma desarrollarlo para no restar tiempo a la resolución de las 
actividades por parte de los estudiantes.  
 
b.- Textos propuestos: 
La forma 3 del ciclo III contiene dos textos: “La liebre de orejas grandes” y “Proezas 
del ciempiés”. Se colocaron en una misma forma porque se complementan (uno 
narrativo que intenta presentar una cierta complejidad de los personajes; el otro, 
que introduce recursos estilísticos básicos).  
Del mismo modo que en la forma anterior, los textos corrieron diferente suerte. La 
historia del “La liebre de orejas grandes” ya era conocida por varios estudiantes. En 
cambio, “Proezas del ciempiés” causó más interés por estar en rima. Se recomienda 
conservar y mejorar este último texto.  
 
c.- Tareas 
La actividad plantea 7 tareas: 6 ítems formulados como preguntas; y 1 consigna de 









1 Interpretación de estructuras 
textuales simples.  
Adecuada Adecuado Mantener 




3 Interpretación de las relaciones 








5 Interpretación de recursos 
estilísticos 
Adecuada Adecuado Mantener 
6 Consigna de creación literaria Adecuada Adecuado Mantener 
7 Reflexión sobre textos literarios Alta Adecuado Mantener 
 
 
d.- Análisis de ítems por reformular/afinar 
 
2.- Luego de leer el texto, una niña de segundo grado llamado Cristina dijo: “Este 
cuento comienza con la frase Había una vez. Eso no está bien porque no nos dice 
cuándo ocurrió exactamente lo que se cuenta”.  
 
¿Tú piensas igual que Cristina? ¿Por qué? 
 
La pregunta evalúa la interpretación de estructuras textuales simples. Más 
específicamente, que el estudiante reconozca fórmulas retóricas de inicio en 
cuentos. La complejidad de la tarea es alta. Además, la pregunta puede resultar 
confusa, pues parece evaluar la interpretación de convenciones de géneros 
literarios. Por ello, el planteamiento de la tarea no es adecuado. 
Varios estudiantes no responden esta pregunta porque el enunciado y la forma de 
plantear la pregunta resulta muy abstracta para el nivel/ciclo.  
Se recomienda  reformular este ítem. 
 
 
3.- ¿Cómo crees que hubiera terminado el cuento si la liebre de orejas grandes 
hubiera sido mala? 
 
No queda clara cuál es la intención del ítem, es decir, qué pretende evaluar.  Por otro 
lado, su respuesta resulta sencilla para la gran mayoría de los estudiantes 
Se recomienda reformular este ítem 
 
4.- En este texto nos dicen qué cosas hacía el ciempiés, pero no qué pensaba o 
sentía.  ¿Qué crees que pensaba o sentía el ciempiés del texto? ¿Por qué? 
 
La pregunta evalúa la interpretación de elementos del mundo representado. La 
complejidad de la tarea es adecuada. El planteamiento de la tarea no es adecuado. 
Se recomienda  reformular este ítem pues los estudiantes no logran comprender el 
enunciado y la pregunta. Además, no queda clara cuál es la intención del ítem, es 
decir, qué pretende evaluar 
 
 
Ciclo III – Forma 4 
(C-LIT-III-F4) 
 
a.- Contexto introductorio: 
El contexto no presenta sesgos pero se debe afinar el gatillado de actividades y el 
tiempo que toma desarrollarlo para no restar tiempo a la resolución de las 
actividades por parte de los estudiantes.  
 
b.- Textos propuestos: 
La forma 4 del ciclo III contiene dos textos: “Los ochos soles” y “Fracaso de Don 
Zancudo”. Se colocaron en una misma forma porque se complementan al ser de 
distinto género literario y usar distintos recursos estilísticos.  
Se recomienda conservar ambos textos. 
 c.- Tareas 
La actividad plantea 7 tareas: 6 ítems formulados como preguntas; y 1 consigna de 









1 Interpretación de estructuras 
textuales simples.  
Adecuada Adecuado Mantener 
2 Interpretación de estructuras 
textuales simples 
Adecuada Adecuado Mantener 
3 Interpretación de las relaciones 
entre elementos del mundo 
representado. 
Adecuada Adecuado Mantener 




5 Interpretación de recursos 
estilísticos 
Adecuada Adecuado Mantener 
6 Consigna de creación literaria Adecuada Adecuado Mantener 
7 Reflexión sobre textos literarios Adecuada Adecuado Mantener 
 
 
d.- Análisis de ítems por reformular/afinar 
 
4.- Leonardo y Mariana leyeron este texto. Lee lo que comentaron luego: 
MARIANA: Busqué en el diccionario el significado de granuja. Significa malvado.  
LEONARDO: Claro, pero no entiendo por qué se dice que el zancudo tiene una 
trompeta y una aguja. 
 
¿A qué se referirá la trompeta y la aguja que tiene don Zancudo? 
 
La complejidad de la tarea es alta. El planteamiento de la tarea no es del todo 
adecuado.  
A los estudiantes no les queda claro cómo conectar el diálogo propuesto en el 
enunciado con la pregunta que se coloca luego.  
Se recomienda reformular el enunciado luego de una segunda revisión más 
exhaustiva de las actividades. 
 
 
Ciclo IV – Forma 1 
(C-LIT-IV-F1) 
 
a.- Contexto introductorio: 
El contexto no presenta sesgos pero se debe afinar el gatillado de actividades y el 
tiempo que toma desarrollarlo para no restar tiempo a la resolución de las 
actividades por parte de los estudiantes.  
 
b.- Textos propuestos: 
La forma 1 del ciclo IV contiene dos textos: “El barco negro” y “El sapo verde”. Se 
colocaron en una misma forma porque se complementan al ser de distinto género 
literario. Ambos tuvieron gran acogida entre los estudiantes y resultaron 
desafiantes por las situaciones que presentan. Esto puede comprobarse en algunas 
de las respuestas que suscitaron. 
Se recomienda conservar ambos textos. 
 
c.- Tareas 
La actividad plantea 10 tareas: 9 ítems formulados como preguntas; y 1 consigna de 









1 Interpretación de estructuras 
textuales simples.  
Adecuada Adecuado Mantener 
2 Interpretación de estructuras 
textuales simples 
Adecuada Adecuado Mantener 
3 Interpretación de recursos 
estilísticos Interpretación de 
recursos estilísticos 
Adecuada Adecuado Mantener 
4 Interpretación de recursos 
estilísticos 
Adecuada Adecuado Mantener 
5 Interpretación de las relaciones 
entre elementos del mundo 
representado. 
Adecuada Adecuado Mantener 
6 Interpretación de las relaciones 
entre elementos del mundo 
representado. 
Adecuada Adecuado Mantener 
7 Interpretación de recursos 
estilísticos 
Adecuada Adecuado Mantener 
8 Interpretación de recursos 
estilísticos 
Adecuada Adecuado Mantener 
9 Consigna de creación literaria Adecuada Adecuado Mantener 
10 Reflexión sobre textos literarios Adecuada Adecuado Mantener 
 
 
d.- Análisis de ítems por reformular/afinar 
La gran mayoría de los estudiantes no presentaron problemas en responder a las 
tareas planteadas (por complejidad o por planteamiento).  
Se recomienda mantener todos los ítems. 
 
 
Ciclo IV – Forma 2 
(C-LIT-IV-F2) 
 
a.- Contexto introductorio: 
El contexto no presenta sesgos pero se debe afinar el gatillado de actividades y el 
tiempo que toma desarrollarlo para no restar tiempo a la resolución de las 
actividades por parte de los estudiantes.  
 
b.- Textos propuestos: 
La forma 2 del ciclo V contiene el texto “El sapo verde” y varias viñetas de 
historietas. Estas viñetas intentan probar la hipótesis del Mapa de que es en el IV 
ciclo cuando los estudiantes logran aprendizajes relacionados con textos literarios 
visuales.  
Los textos resultaron desafiantes y tuvieron buena acogida entre los estudiantes. 
Se recomienda distribuir mejor las viñetas entre ambas formas. 
 
c.- Tareas 
La actividad plantea 11 tareas: 10 ítems formulados como preguntas; y 1 consigna 









1 Interpretación de elementos del 
mundo representado. 
Adecuada Adecuado Mantener 
2 Interpretación de estructuras 
textuales simples 
Adecuada Adecuado Mantener 
3 Interpretación de recursos Adecuada Adecuado Mantener 
estilísticos 
4 Reflexión sobre textos literarios Adecuada Adecuado Mantener 
5 Interpretación de las estructuras 
textuales 
Adecuada Adecuado Mantener 




7 Interpretación de recursos 
estilísticos 
Adecuada Adecuado Mantener 
8 Interpretación de recursos 
estilísticos 
Adecuada Adecuado Mantener 
9 Interpretación de recursos 
estilísticos 
Adecuada Adecuado Mantener 
10 Consigna de creación literaria Adecuada Adecuado Mantener 
11 Reflexión sobre textos literarios Adecuada Adecuado Mantener 
 
d.- Análisis de ítems por reformular/afinar 
 
6b.- María Fe, una niña de cuarto grado, leyó la historieta y dijo: 
“Creo que el dibujante no ha logrado expresar las acciones o emociones de los 
personajes” 
 
¿Tú piensas igual que María Fe? ¿Por qué? 
 
Supuestamente, la pregunta evalúa la interpretación de recursos estilísticos. Pero su 
formulación y planteamiento es demasiada general. Tomando como referencia la 
respuesta de los estudiantes, se puede decir que no les queda claro exactamente qué 
se les está preguntando.  
Como la pregunta es general, las respuestas de los chicos son vagas o apuntan a 
diferentes desempeños.  
Se recomienda reformular este ítem.  
 
 
Ciclo V – Forma 1 
(C-LIT-V-F1) 
 
a.- Contexto introductorio: 
El contexto no presenta sesgos pero se debe afinar el gatillado de actividades y el 
tiempo que toma desarrollarlo para no restar tiempo a la resolución de las 
actividades por parte de los estudiantes.  
 b.- Textos propuestos: 
La forma 1 del ciclo V contiene el texto “El perro viejo” y varias viñetas de 
historietas.  
Las viñetas resultaron desafiantes y tuvieron buena acogida entre los estudiantes. 
Esto no ocurrió con el texto, un poema narrativo que resultó desafiante pero no 
motivó ni interesó demasiado a los estudiantes. 
Se recomienda mejorar el texto “El perro viejo” 
 
c.- Tareas 
La actividad plantea 11 tareas: 10 ítems formulados como preguntas; y 1 consigna 









1 Interpretación de elementos del 
mundo representado. 
Adecuada Adecuado Mantener 
2 Interpretación de estructuras 
textuales simples 
Adecuada Adecuado Mantener 
3 Interpretación de elementos del 
mundo representado 
Adecuada Inadecuado Afinar 
4 Reflexión sobre textos literarios Adecuada Adecuado Mantener 
5 Interpretación de las estructuras 
textuales 
Adecuada Adecuado Mantener 
6 Interpretación de las estructuras 
textuales 
Adecuada Adecuado Mantener 
7 Interpretación de recursos 
estilísticos 
Adecuada Adecuado Mantener 
8 Interpretación de recursos 
estilísticos 
Adecuada Adecuado Mantener 
9 Interpretación de recursos 
estilísticos 
Adecuada Adecuado Mantener 
10 Consigna de creación literaria Adecuada Adecuado Mantener 
11 Reflexión sobre textos literarios Adecuada Adecuado Mantener 
 
d.- Análisis de ítems por reformular/afinar 
 
3.- Analiza el texto y responde: ¿Cambia la relación entre Juan y Canelo a lo 
largo de la historia? Explica con ejemplos del texto 
 El ítem evalúa la interpretación de elementos del mundo representado. Más 
específicamente, pretende dar cuenta de cómo cambia la relación entre el 
protagonista y su perro a lo largo del tiempo y del texto. El ítem no es complejo en sí 
mismo. Pero la forma en que se ha planteado lo hace innecesariamente complejo. 
Prueba de esto es que muchos estudiantes dan cuenta de haber comprendido el 
texto, pues responden otras preguntas pero la que se ha presentado. 
Se recomienda afinarlo. 
 
 
Ciclo V – Forma 2 
(C-LIT-V-F2) 
 
a.- Contexto introductorio: 
El contexto no presenta sesgos pero se debe afinar el gatillado de actividades y el 
tiempo que toma desarrollarlo para no restar tiempo a la resolución de las 
actividades por parte de los estudiantes.  
 
b.- Textos propuestos: 
La forma 2 del ciclo V contiene el texto “Historia de Tom, el pirata cabeza vacía” y 
“Sirenas”. El primer texto gustó y resultó desafiante por lo original de la historia. El 
segundo, más bien, causó desinterés, ya que no presenta situaciones novedosas.  
Menos aún se puede decir que sirva para desplegar gran cantidad de habilidades.  
Se recomienda retirar el texto “Sirenas”. 
 
c.- Tareas 
La actividad plantea 10 tareas: 9 ítems formulados como preguntas; y 1 consigna de 









1 Interpretación de estructuras 




2 Interpretación de convenciones 
básicas de géneros literarios. 
Adecuada Adecuado Mantener 
3 Interpretación de elementos del 
mundo representado  
Adecuada Inadecuado Afinar 
4 Reflexión sobre textos literarios a Adecuada Adecuado Mantener 
partir de la relación con otros 
textos.  
5 Reflexión sobre textos literarios Adecuada Adecuado Mantener 












9 Consigna de creación literaria Adecuada Adecuado Mantener 
10 Reflexión sobre textos literarios Adecuada Adecuado Mantener 
 
d.- Análisis de ítems por reformular/afinar 
 
1a.- Escribe en este esquema los hechos principales que suceden en el texto: 
 
1b.- Ahora, responde ¿crees que al final Tom Cabeza Vacía merecía cambiar su 
nombre? ¿Por qué? 
 
A partir de lo que han respondido los estudiantes, se puede decir que para ellos no 
parece haber coherencia entre la pregunta 1a y la 1b. Bien podrían ser preguntas 
diferentes pues se orientan a aprendizajes distintos.  
Por otro lado, la pregunta 1a ha resultado bastante sencilla para gran número de 
estudiantes de sexto grado.  
Se recomienda eliminar la 1a, o reformular el ítem para poder evaluar de forma 
pertinente las estructuras textuales.  
 
6.- Luego de haber leído el poema se escuchó este diálogo entre dos chicos de 
sexto de primaria: 
JOSÉ: Me gusta cómo suena ese texto.  
MARÍA. Noté que se repiten varias frases dentro de los versos.  
 
¿Por qué crees que José y María dicen eso? Justifica tu respuesta con ejemplos 
tomados del texto. 
 
El ítem debería estar orientado a evaluar la interpretación de recursos estilísticos. 
No obstante, se queda en un nivel muy general y no termina por exigir desempeños 
concretos en los estudiantes.  
Se recomienda mejorar la redacción del ítem para que sea más preciso en la 
evaluación del desempeño que se busca.  
 
 
7.- ¿Qué significa la frase “toda florecida de olas”?  
 
La pregunta resulta muy general por su formulación directa. No ha funcionado para 
recoger las interpretaciones sobre recursos estilísticos. Se recomienda mejor la 
formulación del ítem. 
 
 
8.- ¿Con qué intención la usa el autor? 
 
La pregunta no ha funcionado porque a los estudiantes les cuesta definir la 
intención del autor al utilizar recursos estilísticos específicos. Se recomienda mejor 




Ciclo VI – Forma 1 
(C-LIT-VI-F1) 
 
a.- Contexto introductorio: 
El contexto no presenta sesgos pero se debe afinar el gatillado de actividades y el 
tiempo que toma desarrollarlo para no restar tiempo a la resolución de las 
actividades por parte de los estudiantes.  
 
b.- Textos propuestos: 
La forma 1 del ciclo VI contienen los textos “El desafío de Aracné” y “Toda cura para 
todo mal”. En principio, el primer texto parece un poco intimidante para los 
estudiantes por la extensión, pero el resultado es positivo pues los chicos se sienten 
cautivados por la historia. En el caso de “Toda cura para todo mal”, en algunos casos 
resultó un tanto complejo. En la segunda revisión habrá que decidir si pasa a formar 
parte de los textos propuestos para VII ciclo. 
 
c.- Tareas 
La actividad plantea 9 tareas: 8 ítems formulados como preguntas; y 1 consigna de 









1 Interpretación de estructuras 
textuales complejas. 
Adecuada Adecuado Mantener 
2 Interpretación de recursos 
estilísticos 
Adecuada Adecuado Mantener 
3 Interpretación de elementos del 
mundo representado 
Adecuada Adecuado Mantener 
4 Reflexión sobre textos literarios Adecuada Adecuado Mantener 
5 Interpretación de las estructuras 
textuales 
Adecuada Adecuado Mantener 
6 Interpretación de las estructuras 
textuales 
Adecuada Inadecuado Mantener 
7 Interpretación de convenciones 
de géneros literarios. 
Adecuada Adecuado Mantener 
8 Consigna de creación literaria Adecuada Adecuado Mantener 
9 Reflexión sobre textos literarios Adecuada Adecuado Mantener 
 
 
d.- Análisis de ítems por reformular/afinar 
 
Esta primera revisión revela que las tareas funcionaron bastante bien. No se 
recomienda cambiar nada por ahora. 
 
 
Ciclo VI – Forma 2 
(C-LIT-VI-F2) 
 
a.- Contexto introductorio: 
El contexto no presenta sesgos pero se debe afinar el gatillado de actividades y el 
tiempo que toma desarrollarlo para no restar tiempo a la resolución de las 
actividades por parte de los estudiantes.  
 
b.- Textos propuestos: 
La forma 1 del ciclo VI contienen los textos “Parábolas” y “El hipocampo de oro”. 
Estos textos se escogieron para establecer tareas como la contrastación entre 
distintos géneros literarios pues el primero es un poema con rima y el otro un 
cuento modernista. Ambos textos resultaron desafiantes para los estudiantes, 
aunque cabe decir –tanto por la reacción de los estudiantes durante la aplicación, 
como por sus respuestas– que “Parábolas” exige un nivel mayor de abstracción 




La actividad plantea 10 tareas: 9 ítems formulados como preguntas; y 1 consigna de 









1 Interpretación de estructuras 
textuales complejas. 
Adecuada Adecuado Mantener 
2 Interpretación de recursos 
estilísticos 
Adecuada Adecuado Mantener 
3 Interpretación de elementos del 
mundo representado 
Adecuada Adecuado Mantener 
4 Reflexión sobre textos literarios Adecuada Adecuado Mantener 
5 Interpretación de las estructuras 
textuales 
Adecuada Adecuado Mantener 
6 Interpretación de las estructuras 
textuales 
Adecuada Adecuado Mantener 








9 Consigna de creación literaria Adecuada Adecuado Mantener 
10 Reflexión sobre textos literarios Adecuada Adecuado Mantener 
 
 
d.- Análisis de ítems por reformular/afinar 
 
7.- Luego de leer el poema, un famoso crítico literario afirmó: 
“Este poema es circular” 
 
¿Estás de acuerdo o no con esa afirmación? Explica tu respuesta 
 
El ítem evalúa la interpretación de las estructuras textuales complejas en textos 
literarios. La complejidad es alta pues muchos estudiantes de este ciclo/nivel no 
llegan a abstraer el sentido de circularidad por el que se pregunta.  
 Se recomienda usar conceptos como circularidad en el siguiente ciclo y no este. Se 
recomienda, además, reformular el ítem  
 
 
8.- Luego de leer el texto, Diana, estudiante de segundo de secundaria, trató de 
interpretar el poema:  
 
“Pareciera que el poema hablase de una persona que sueña con un caballo. Pero creo 
que el caballo solo es un pretexto para hablar de algo más profundo”. 
Relee el texto y responde, ¿qué será eso a lo que se refiere Diana? 
 
La complejidad del ítem es adecuada. No obstante, algunas respuestas de los 
estudiantes se alejan de los desempeños que se esperan o que se quieren recoger. 
Tal vez esto se debe a que el enunciado  que antecede a la pregunta puede dificultar 
la elaboración de una respuesta. Además, como ya se explicó, el texto presenta una 
serie de conceptos que exigen un cierto nivel de abstracción. Conviene reconsiderar 




Ciclo VII – Forma 1 
(C-LIT-VII-F1) 
 
a.- Contexto introductorio: 
El contexto no presenta sesgos pero se debe afinar el gatillado de actividades y el 
tiempo que toma desarrollarlo para no restar tiempo a la resolución de las 
actividades por parte de los estudiantes.  
 
b.- Textos propuestos: 
La forma 1 del ciclo VII contiene los textos “El libro” y “El guardián del hielo”, un 
cuento y un poema, respetivamente, con la finalidad de recoger los aprendizajes que 
puedan suscitar géneros literarios diversos. Ambos textos resultaron desafiantes 
para los estudiantes. 
 
c.- Tareas 
La actividad plantea 10 tareas: 9 ítems formulados como preguntas; y 1 consigna de 

















3 Interpretación de recursos 
estilísticos y estructuras 
textuales  
Adecuada Adecuado Mantener 
4 Interpretación de elementos del 
mundo representado 
Adecuada Adecuado Mantener 
5 Interpretación de las estructuras 
textuales 
Adecuada Adecuado Mantener 
6 Reflexión sobre textos literarios Adecuada Adecuado Mantener 
7 Interpretación de las 
convenciones de géneros 
literarios. 
Adecuada Adecuado Mantener 
8 Reflexiona sobre las ideologías 
en textos literarios.  
Adecuada Adecuado Mantener 
9 Consigna de creación literaria Adecuada Adecuado Mantener 
10 Reflexión sobre textos literarios Adecuada Adecuado Mantener 
 
 
d.- Análisis de ítems por reformular/afinar 
 
1.- Luego de leer este breve cuento dos jóvenes conversan. 
MILAGROS: El cuento parece narrar dos historias a la vez.  
VALERIA: Yo creo que es alucinante, ¡qué raro! no estoy segura que sean dos historias. 
 
¿Con cuál de las dos amigas estás de acuerdo? Explica por qué. 
 
El planteamiento resulta inadecuado. En primer lugar, la idea de que hay “dos 
historias” ha resultado confusa. La intención fue que los estudiantes pudieran 
analizar y discutir sobre los mecanismos estructurales del cuento. En vez de ello, en 
sus respuestas dan cuenta de personajes, e incluso de los temas que el tema aborda. 
El diálogo de las dos jóvenes que presenta el enunciado tampoco aporta elementos 
para que los estudiantes puedan analizar la estructura del texto.  
Se recomienda reformular este ítem.  
 
2.- Analiza las frases subrayadas en las siguientes citas del texto: 
i) “Era un libro (…), anormalmente pesado”:  
ii)  “El libro cayó dentro del lavatorio transformado en un objeto candente” 
iii) “Con angustia creciente pensó que cada uno de sus gestos estaba escrito (…)” 
iv)“En un gesto irreprimible que consideró de locura, recogió el libro (…)” 
 
  
 ¿Con qué intención crees que el autor usó esas cuatro frases? Explica tu 
respuesta. 
 
La complejidad del ítem es correcta, pero su planteamiento no. A los estudiantes no 
les queda claro de qué modo las citas colocadas tienen alguna conexión con la 
intención del autor. El problema principal es que las citas no son las más 
representativas del estilo del autor, o de la alguna intención estética que haya 
querido lograr en su texto. Por eso la pregunta termina siendo muy general y las 
respuestas de los estudiantes presentan desempeños dispares.  
Se recomienda reformular este ítem. 
 
 
Ciclo VII – Forma 2 
(C-LIT-VII-F2) 
 
a.- Contexto introductorio: 
El contexto no presenta sesgos pero se debe afinar el gatillado de actividades y el 
tiempo que toma desarrollarlo para no restar tiempo a la resolución de las 
actividades por parte de los estudiantes.  
 
b.- Textos propuestos: 
La forma 2 del ciclo VII contiene los textos “Un señor muy viejo con alas enormes” y 
“Instante”. El primero es un fragmento de un texto narrativo de Gabriel García 
Márquez; el segundo, un haiku de Alfonso Cisneros Cox. La inclusión de ambos 
textos no solo intenta asegurar la variedad de géneros a la hora de interpretar textos 
literarios, sino también que los estudiantes puedan poner en juego sus habilidades 
en diferentes géneros.  
En principio, se temió que el primer texto sea demasiado exigente por la situación 
que presenta y por la extensión que tiene. Pero, luego de la aplicación de las 
actividades, se les preguntó a los estudiantes qué tal les pareció y a la mayoría le 
gustó e hicieron preguntas sobre el autor y los hechos que ahí se narran. Por otro 
lado, el texto de Cisneros resultó desafiante a los chicos, no solo por la estructura 
sino también por el efecto que produce, ya que no es el típico poema que apela a 
sentimientos de manera directa.  
Se recomienda conservar ambos textos.  
 
c.- Tareas 
La actividad plantea 10 tareas: 9 ítems formulados como preguntas; y 1 consigna de 









1 Interpretación de recursos 
estilísticos 
Adecuada Adecuado Mantener 
2 Interpretación de elementos del 
mundo representado 
Adecuada Adecuado Mantener 




4 Reflexión sobre textos literarios Adecuada Adecuado Mantener 
5 Reflexión sobre textos literarios Adecuada Adecuado Mantener 
6 Reflexión sobre textos literarios Adecuada Adecuado Mantener 
7 Reflexión sobre textos literarios Adecuada Adecuado Mantener 
8 Interpretación de recursos 
estilísticos y estructuras 
textuales 
Adecuada Adecuado Mantener 
9 Reflexiona sobre textos literarios. Adecuada Adecuado Mantener 
10 Consigna de creación literaria Adecuada Adecuado Mantener 
11 Reflexión sobre textos literarios Adecuada Adecuado Mantener 
 
 
d.- Análisis de ítems por reformular/afinar 
 
2.-  Luego de leer el texto, Juan y Alicia comentaron: 
Juan: A mí me parece demasiado increíble que en el cuento aparezca un ángel y que la 
gente no se sorprenda. 
Alicia: A mí me parece que las cosas que suceden en el cuento lo hacen creíble. 
 
¿Con quién estás de acuerdo? ¿Por qué? 
 
3.- Tomando en cuenta este texto, ¿cómo crees que los elementos increíbles 
pueden hacerse creíbles en los cuentos? 
 Aunque los ítems  2 y 3  tienen una complejidad y planteamiento adecuado al 
nivel/ciclo, encierran un problema. Ambos formulan una pregunta cuya respuesta 
satisfactoria es muy similar. Esto ha sido visible en las respuestas que los 
estudiantes han construido pues la respuesta a la pregunta 3 termina replicando o 
reformulando lo dicho en la pregunta anterior.  
Se recomienda reformular el ítem 3 o reconsiderar su inclusión en la forma 2.  
 
 
Ciclo VII – Forma 3 
(C-LIT-VII-F1) 
 
a.- Contexto introductorio: 
El contexto no presenta sesgos pero se debe afinar el gatillado de actividades y el 
tiempo que toma desarrollarlo para no restar tiempo a la resolución de las 
actividades por parte de los estudiantes.  
 
b.- Textos propuestos: 
La forma 1 del ciclo Destacado contiene los textos “El héroe”, una viñeta de Liniers y 
se decidió incluir, además, un poema de José Watanabe. Esto asegura la variedad no 
solo de géneros sino también de desempeños recogidos.  Los textos resultaron 
motivadores y desafiantes.  
 
Se recomienda conservar ambos textos.  
 
c.- Tareas 
La actividad plantea 10 tareas: 9 ítems formulados como preguntas; y 1 consigna de 









1 Interpretación de recursos 
estilísticos 
Adecuada Adecuado Mantener 
2 Interpretación de elementos del 
mundo representado 
Adecuada Adecuado Mantener 
3 Interpretación de elementos del 
mundo representado 
Adecuada Adecuado Mantener 
4 Reflexión sobre textos literarios Adecuada Adecuado Mantener 
5 Reflexión sobre textos literarios Adecuada Adecuado Mantener 
6 Reflexión sobre textos literarios Adecuada Adecuado Mantener 
7 Reflexión sobre textos literarios Adecuada Adecuado Mantener 
8 Interpretación de recursos 
estilísticos y estructuras 
textuales 
Adecuada Adecuado Mantener 
9 Consigna de creación literaria Adecuada Adecuado Mantener 
10 Reflexión sobre textos literarios Adecuada Adecuado Mantener 
 
 
d.- Análisis de ítems por reformular/afinar 
 
Esta primera revisión revela que las tareas funcionaron bastante bien. No se 




Conclusiones generales sobre el análisis de las actividades 
 
- Luego de los análisis de las actividades, es posible decir que el problema 
recurrente no ha sido la complejidad (ya que las tareas han estado, en su 
gran mayoría, articuladas a los aprendizajes descritos en cada nivel), sino el 
planteamiento de tales actividades. Se puede aprovechar la segunda revisión 
y el proceso de codificación para reformular los enunciados y preguntas, de 
tal modo que sean compresibles para los estudiantes.  
- En el caso de las actividades del ciclo III, lo que se ha encontrado es que las 
formas 2 y 3 no presentan textos motivadores o desafiantes. Se recomienda 
conservar las formas 1 y 4.  
- En el caso de las actividades del ciclo VII, se recomienda que la de mayor 
complejidad sea la actividad designada para el nivel destacado. Esta actividad 
puede ser la forma 2 (C-LIT-F2). 
- Se puede lograr una mejor distribución de las tareas que evalúan partes 
específicas del Mapa. En algunas actividades encontramos solo 2 tareas 
dedicadas a evaluar la reflexión sobre textos literarios, aun cuando el 




























 VI. CONCLUSIONES SOBRE EL REAJUSTE DE ACTIVIDADES PARA EL RECOJO DE 
EVIDENCIA SOBRE EL MAPA DE PROGRESO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
 
A continuación, se presentan las principales conclusiones sobre las actividades 
elaboradas para recoger información de los logros de estudiantes en relación a las 
expectativas del Mapa de Progreso de Comunicación audiovisual, a fin de realizar los 
ajustes necesarios para posteriores procesos similares. Las actividades referidas son 
de propiedad del Programa Estándares de Aprendizaje y se ha utilizado la 




CRITERIOS ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS POR MEJORAR 
 
CONTEXTO 
 El contexto de la actividad está 
libre de sesgos sociales, 
culturales, raza, género o 
religión. 
 La actividad integra las áreas de 
arte y comunicación. 
 La actividad en sí misma es 
desafiante para el niño. 
 La Actividad no responde a la 
realidad del contexto en el que 
vive el niño por lo tanto no 
sería tan significativa. No tiene 
que ver con una problemática 





 Las consignas no presentaron 
información contradictoria. 
 Evitaron dar información que 
oriente la respuesta del niño. 
 Eran independientes unas de otras. 
 
Las consignas fueron dadas de 
manera oral, no se elaboraron 
fichas de trabajo dado que el 
tiempo era corto para que los niños 




DE LA TAREA 
 La tarea respondía a la exigencia 
descrita en el estándar. 
 Las tareas demandan poner en 
juego diversos conocimientos y 
capacidades del estándar. 
 La tarea propuesta podría ser 
resuelta por los niños del nivel III, 
IV y V. 
 Puso en juego la imaginación y la 
creatividad. 
 
 No se contempló en las 






 Las instrucciones para el aplicador 
tienen una secuencia lógica. 
 Las instrucciones son claras no 
presentan ambigüedades. 
 
 Las instrucciones no 
especificaron posibles 
problemas durante la 
aplicación ni cómo afrontarlos. 
 Las instrucciones no señalan 
tiempos precisos de aplicación 





CRITERIOS ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS POR MEJORAR 
 
CONTEXTO 
 El contexto de la actividad está 
libre de sesgos sociales, 
culturales, raza, género o 
religión. 
 La actividad integra las áreas de 
arte y comunicación. 
 La actividad en sí misma es 
desafiante para el niño. 
 La actividad no responde a la 
realidad del contexto en el que 
vive el estudiante por lo tanto 
no sería tan significativa. No 
tiene que ver con una 





 Las consignas no presentaron 
información contradictoria. 
 Evitaron dar información que 
oriente la respuesta del niño. 




DE LA TAREA 
 La tarea respondía a la exigencia 
descrita en el estándar. 
 Las tareas demandan poner en 
juego diversos conocimientos y 
capacidades del estándar. 
 La tarea propuesta podría ser 
resuelta por los niños del nivel III, 
IV y V, VI y VII. 
 Las tareas exigen poner en juego 
habilidades de alta demanda 
cognitiva: exigen producción de 




 No se contempló en las 





 El tamaño de la letra es apropiada a 
la edad de los estudiantes. 
 Considera un espacio razonable 
para el desarrollo de las respuestas 
por parte de los estudiantes. 
 
 Se requiere que la información 
que los estudiantes localizan se 
organice digitalmente por lo 
tanto elaborar hojas de trabajo 
para pedirles que la organicen 
de manera escrita antes de que 
lo hagan digitalmente  no es 
adecuado. Se debería entregar 
solo un instructivo con las 
actividades que deben realizar, 
y organizar la información 
directamente de manera 
digital. 
 La actividad no debe proponer 
el tema sino permitir que los 
estudiantes lo elijan eso 







 Las instrucciones para el aplicador 
tienen una secuencia lógica. 
 Las instrucciones son claras no 
presentan ambigüedades. 
 Indican los recursos a utilizar. 
 
 Las instrucciones no 
especificaron posibles 
problemas durante la 
aplicación ni cómo afrontarlos. 
 Las instrucciones no señalan 
tiempos precisos de aplicación 
de cada actividad. 




CRITERIOS ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS POR MEJORAR 
 
CONTEXTO 
 El contexto de la actividad está 
libre de sesgos sociales, 
culturales, raza, género o 
religión. 
 La actividad integra las áreas de 
arte y comunicación. 
 La actividad en sí misma es 
desafiante para el niño. 
 La actividad no responde a la 
realidad del contexto en el que 
vive el estudiante por lo tanto 
no sería tan significativa. No 
tiene que ver con una 




 Las consignas no presentaron 
información contradictoria. 
 Evitaron dar información que 
oriente la respuesta del niño. 




DE LA TAREA 
 La tarea respondía a la exigencia 
descrita en el estándar. 
 Las tareas demandan poner en 
juego diversos conocimientos y 
capacidades del estándar. 
 La tarea propuesta podría ser 
resuelta por los estudiantes del 
nivel IV, V, VI y VII. 
 Las tareas exigen poner en juego 
habilidades de alta demanda 
cognitiva: exige organizar 
digitalmente la información, 
producir objetos virtuales con 
información sintetizada. 
 
 No se contempló en las 






 El tamaño de la letra es apropiada a 
la edad de los estudiantes. 
 Considera un espacio razonable 
para el desarrollo de las respuestas 
por parte de los estudiantes. 
 
 Se requiere que la información 
que los estudiantes localizan se 
organice digitalmente, por lo 
tanto, elaborar hojas de trabajo 
para pedirles que la organicen 
de manera escrita antes de que 
lo hagan digitalmente,  no es 
adecuado. Se debería entregar 
solo un instructivo con las 
actividades que deben realizar 
y organizar la información 







 Las instrucciones para el aplicador 
tienen una secuencia lógica. 
 Las instrucciones son claras no 
presentan ambigüedades. 
 
 Las instrucciones no 
especificaron posibles 
problemas durante la 
aplicación ni cómo afrontarlos. 
 Las instrucciones no señalan 
tiempos precisos de aplicación 
de cada actividad. 
 
 CICLO VI 
CRITERIOS ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS POR MEJORAR 
 
CONTEXTO 
 El contexto de la actividad está 
libre de sesgos sociales, 
culturales, raza, género o 
religión. 
 La actividad integra las áreas de 
Comunicación, CTA, PFRH, 
 La actividad en sí misma es 
desafiante para el niño. 
 La actividad responde a la 
realidad en el que vive el 
estudiante. 
 La actividad no debe proponer 
el tema sino permitir que los 
estudiantes lo elijan eso 






 Las consignas no presentaron 
información contradictoria. 
 Evitaron dar información que 
oriente la respuesta del niño. 




DE LA TAREA 
 La tarea respondía a la exigencia 
descrita en el estándar. 
 Las tareas demandan poner en 
juego diversos conocimientos y 
capacidades del estándar. 
 La tarea propuesta podría ser 
resuelta por los estudiantes del 
nivel V, VI y VII. 
 Las tareas exigen poner en juego 
habilidades de alta demanda 
cognitiva: exige organizar 
digitalmente la información, 
producir objetos virtuales inéditos 
con información sintetizada. 
 
 No se contempló en las 






 El tamaño de la letra es apropiada a 
la edad de los estudiantes. 
 Considera un espacio razonable 
para el desarrollo de las respuestas 
por parte de los estudiantes. 
 
 Se requiere que la información 
que los estudiantes localizan se 
organice digitalmente, por lo 
tanto, elaborar hojas de trabajo 
para pedirles que la organicen 
de manera escrita antes de que 
lo hagan digitalmente,  no es 
adecuado. Se debería entregar 
solo un instructivo con las 
actividades que deben realizar 
y organizar la información 







 Las instrucciones para el aplicador 
tienen una secuencia lógica. 
 Las instrucciones son claras no 
presentan ambigüedades. 
 
 Las instrucciones no 
especificaron posibles 
problemas durante la 
aplicación ni cómo afrontarlos. 
 Las instrucciones no señalan 
tiempos precisos de aplicación 




CRITERIOS ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS POR MEJORAR 
 
CONTEXTO 
 El contexto de la actividad está 
libre de sesgos sociales, 
culturales, raza, género o 
religión. 
 La actividad integra las áreas de 
Comunicación, CCSS, 
ciudadanía, personal social. 
 La actividad en sí misma es 
desafiante para el niño. 
 La actividad responde a la 
realidad en el que vive el 
estudiante. 
 La actividad no debe proponer 
el tema sino permitir que los 
estudiantes lo elijan eso 






 Las consignas no presentaron 
información contradictoria. 
 Evitaron dar información que 
oriente la respuesta del niño. 




DE LA TAREA 
 La tarea respondía a la exigencia 
descrita en el estándar. 
 Las tareas demandan poner en 
juego diversos conocimientos y 
capacidades del estándar. 
 La tarea propuesta podría ser 
resuelta por los estudiantes del 
 
 No se contempló en las 
actividades el tiempo para cada 
tarea. 
 
nivel V, VI y VII. 
 Las tareas exigen poner en juego 
habilidades de alta demanda 
cognitiva: exige sistematizar 
digitalmente la información para 






 El tamaño de la letra es apropiada a 
la edad de los estudiantes. 
 Considera un espacio razonable 
para el desarrollo de las respuestas 
por parte de los estudiantes. 
 Ha sido acertado elaborar hojas de 
trabajo que permitieran asegurar el 
análisis específico de las 
producciones de otros diseñadores, 
que era una de las exigencias del 
mapa que no se podía concretar en 
una actividad específica. 
 
 Se requiere que la información 
que los estudiantes localizan se 
organice digitalmente, por lo 
tanto, elaborar hojas de trabajo 
para pedirles que la organicen 
de manera escrita antes de que 
lo hagan digitalmente,  no es 
adecuado. Se debería entregar 
solo un instructivo con las 
actividades que deben realizar 
y organizar la información 
directamente de manera 
digital. 
 Hubiera ahorrado tiempo 
entregarles 5 o 6 fuentes de 
búsqueda y colocar entre ellas 
2 fuentes fidedignas para 
medir mejor el estándar en la 






 Las instrucciones para el aplicador 
tienen una secuencia lógica. 
 Las instrucciones son claras no 
presentan ambigüedades. 
 
 Las instrucciones no 
especificaron posibles 
problemas durante la 
aplicación ni cómo afrontarlos. 
 Las instrucciones no señalan 
tiempos precisos de aplicación 
de cada actividad. 
 
 
 
 
 
 
